


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































( ※ )：OID は Okushiri Innovation Division（オクシリイノベーション事業部）の頭文字。
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送
っ
て
。
で
、
約
一
五
〇
万
円
集
め
る
こ
と
に
成
功
し
て
、
そ
れ
か
ら
持
続
す
る
た
め
に
、
部
活
動
と
し
て
作
っ
た
っ
て
い
う
感
じ
で
す
。
　
最
初
は
ほ
ん
と
に
、
当
時
三
年
生
だ
っ
た
先
輩
方
が
二
人
と
私
で
、
部
員
を
集
め
ら
れ
る
期
間
の
う
ち
に
一
応
、
去
年
一
年
生
だ
っ
た
私
た
ち
の
な
か
か
ら
五
人
集
め
て
、
現
在
は
一
年
生
一
人
と
、
二
年
生
が
三
人
と
い
う
か
た
ち
で
活
動
し
て
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。
活
動
の
内
容
は
今
年
や
っ
た
も
の
だ
と
、
奥
尻
の
地
酒
の
ラ
ベ
ル
と
い
う
か
、
パ
ッ
ケ
ー
ジ
の
デ
ザ
イ
ン
を
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
、
バ
ッ
ク
で
お
金
を
ち
ょ
っ
と
も
ら
っ
て
、
そ
れ
を
遠
征
費
に
回
し
て
、
と
い
う
か
た
ち
を
と
っ
た
り
。
去
年
や
っ
た
も
の
だ
っ
た
ら
、
地
元
に
貢
献
し
た
も
の
だ
っ
た
ら
、
工
事
用
仮
囲
い
に
デ
ザ
イ
ン
を
描
か
せ
て
い
た
だ
い
て
。
そ
れ
を
、
地
元
の
土
木
関
係
の
方
と
協
力
し
て
作
ら
せ
て
い
た
だ
い
て
、
工
事
用
仮
囲
い
に
そ
の
ま
ま
付
け
て
置
い
た
り
し
ま
し
た
。
　
今
は
、
ま
だ
あ
ん
ま
り
本
格
的
に
は
動
き
出
し
て
な
い
ん
で
す
け
ど
、
ワ
イ
ン
の
奥
尻
ワ
イ
ナ
リ
ー
さ
ん
の
ロ
ゴ
マ
ー
ク
の
デ
ザ
イ
ン
だ
と
か
、
デ
ザ
イ
ン
系
だ
と
そ
う
い
う
感
じ
で
、
地
元
に
貢
献
で
き
る
よ
う
な
も
の
は
取
り
組
ん
で
い
た
り
し
て
い
ま
す
。
　
あ
と
、
そ
う
で
す
ね
。
自
分
た
ち
で
や
っ
て
る
こ
と
と
し
て
は
、
販
売
活
動
が
今
は
軸
に
な
っ
て
い
て
、
去
年
は
返
礼
品
で
渡
し
て
い
た
T
シ
ャ
ツ
の
リ
メ
イ
ク
を
し
て
、
色
を
変
更
し
て
ま
た
販
売
し
て
そ
れ
を
三
大
祭
り
の
な
か
で
売
っ
た
り
だ
と
か
、
奥
尻
の
学
校
祭
で
売
っ
た
り
し
て
、
そ
う
い
っ
た
感
じ
で
や
ら
せ
て
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。
ま
た
今
年
は
、
新
し
く
奥
尻
高
校
の
公
式
の
タ
オ
ル
を
作
ら
せ
て
い
た
だ
い
て
そ
れ
を
売
っ
て
、先
日
完
売
し
ま
し
た
。
で
、今
後
と
し
て
は
、「
ス
ウ
ェ
ッ
ト
を
企
画
し
て
販
売
し
よ
う
」
と
い
う
か
た
ち
で
す
ね
。
　
あ
と
は
、
企
業
さ
ん
と
組
ま
せ
て
い
た
だ
い
た
り
も
し
て
い
ま
す
。
今
の
段
階
で
は
、
無
印
良
品
さ
ん
と
と
て
も
関
わ
り
が
深
く
て
。「
ロ
ー
カ
ル
ニ
ッ
ポ
ン
」
と
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い
っ
た
、
地
域
の
こ
と
に
つ
い
て
書
い
て
あ
る
記
事
を
集
め
て
い
る
サ
イ
ト
に
書
い
て
上
げ
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
そ
の
書
い
た
文
字
の
量
の
お
金
を
い
た
だ
い
て
そ
れ
を
ま
た
遠
征
費
に
回
し
て
と
い
う
か
た
ち
で
、
循
環
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
　
あ
と
は
、「
つ
な
が
る
市
」
と
い
う
イ
ベ
ン
ト
が
あ
り
ま
し
て
、
そ
れ
を
シ
エ
ス
タ
ハ
コ
ダ
テ
さ
ん
で
や
っ
て
い
る
の
で
。
そ
ち
ら
に
参
加
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
、
販
売
し
ま
し
た
。
先
日
、
T
シ
ャ
ツ
と
か
タ
オ
ル
以
外
は
も
う
、
奥
尻
の
も
の
は
す
べ
て
完
売
に
な
り
ま
し
た
。
こ
う
い
っ
た
感
じ
で
す
。
今
後
は
、
冬
は
な
か
な
か
動
け
る
時
期
が
少
な
く
な
っ
て
く
る
の
で
、
ネ
ッ
ト
を
運
用
で
き
る
よ
う
に
検
討
し
た
り
だ
と
か
。
あ
と
は
、
夏
に
向
け
て
の
企
画
を
も
う
作
っ
て
、
動
け
る
よ
う
に
し
て
お
く
だ
と
か
、
そ
う
い
っ
た
感
じ
で
活
動
し
て
い
く
か
な
と
。
あ
と
は
、
秋
口
に
販
売
検
討
し
て
い
る
ス
ウ
ェ
ッ
ト
の
準
備
も
、
そ
ろ
そ
ろ
始
ま
り
ま
す
ね
。
―
―
な
ん
か
す
ご
く
い
っ
ぱ
い
や
っ
て
い
ま
す
ね
。
海
野
：
そ
う
な
ん
で
す
よ
。
結
構
、
や
っ
て
て
。
―
―
忙
し
く
な
い
で
す
か
？
海
野
：
そ
う
で
す
ね
。
部
活
動
の
方
は
、
も
う
ず
っ
と
忙
し
い
感
じ
で
す
。
　
特
に
、
私
た
ち
の
下
の
代
の
子
た
ち
が
、
今
一
人
し
か
い
な
い
の
で
、「
こ
こ
で
終
わ
ら
せ
て
し
ま
っ
た
ら
や
っ
ぱ
り
も
っ
た
い
な
い
」
っ
て
い
う
の
が
あ
っ
て
、
自
分
た
ち
の
代
で
で
き
る
限
り
、
残
せ
る
も
の
を
残
し
て
あ
げ
な
い
と
な
、
と
思
っ
て
で
す
ね
。
　
２　
高
校
魅
力
化
の
活
動
の
や
り
が
い
　
北
野
君
は
、「
変
化
と
い
う
か
刺
激
み
た
い
な
も
の
」
が
ほ
し
い
な
と
思
っ
て
、
奥
尻
に
来
た
。
自
分
が
結
構
大
き
い
仕
事
を
任
さ
れ
て
る
か
ら
、
そ
れ
自
体
や
り
が
い
が
あ
る
と
教
え
て
く
れ
た
。
さ
ら
に
、
大
き
な
仕
事
の
な
か
で
も
、
い
ろ
い
ろ
あ
る
か
ら
、「
自
分
が
ど
れ
を
調
べ
な
き
ゃ
い
け
な
い
の
か
」、「
ど
れ
を
取
ら
な
き
ゃ
い
け
な
い
」
の
か
、
自
分
か
ら
考
え
て
、
能
動
的
に
動
か
な
き
ゃ
い
け
な
い
と
い
う
の
も
や
り
が
い
だ
と
い
う
。
そ
し
て
、
失
敗
を
通
し
て
、
経
験
値
が
高
ま
っ
た
と
い
う
。
ま
た
、
活
動
し
て
み
る
こ
と
で
自
分
が
見
え
て
き
た
と
い
う
。
　
で
も
、
い
ざ
や
っ
て
み
る
と
、
実
際
大
変
だ
け
ど
、
で
も
何
か
を
仕
切
れ
た
り
、
何
か
を
指
示
し
た
り
っ
て
い
う
こ
と
が
自
分
は
向
い
て
る
な
っ
て
い
う
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
。（
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
よ
り
）
海
野
さ
ん
の
や
り
が
い
は
、
　
よ
く
し
ゃ
べ
る
け
ど
、
人
前
で
あ
ん
ま
り
し
ゃ
べ
り
た
く
な
い
っ
て
い
う
か
…
…
で
も
、「
よ
く
し
ゃ
べ
れ
る
ね
」
っ
て
言
わ
れ
て
、
自
分
の
そ
れ
が
長
所
だ
な
っ
て
い
う
ふ
う
に
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
、
自
信
が
つ
い
た
り
し
ま
し
た
。
人
に
ほ
め
ら
れ
る
っ
て
い
う
の
が
、や
っ
ぱ
り
う
れ
し
く
て
、そ
れ
も
や
り
が
い
だ
し
…
…
も
ち
ろ
ん
、
自
分
た
ち
で
考
え
て
、「
い
や
、
高
校
生
が
」
っ
て
、「
よ
そ
の
子
が
、
よ
く
こ
ん
な
に
考
え
て
く
れ
た
ね
」
っ
て
、
そ
う
い
う
ふ
う
に
認
め
て
も
ら
っ
た
り
言
っ
て
も
ら
え
る
こ
と
が
、
す
ご
く
私
に
と
っ
て
は
や
り
が
い
。（
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
よ
り
）　　
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―
―
ど
う
い
う
こ
と
を
や
っ
て
る
か
な
と
い
う
こ
と
が
︑
わ
か
っ
て
き
ま
し
た
。
　
次
に
︑活
動
の
や
り
が
い
に
つ
い
て
。
ま
ず
︑北
野
く
ん
か
ら
教
え
て
く
だ
さ
い
。
北
野
：
活
動
の
や
り
が
い
は
、
や
っ
ぱ
り
さ
っ
き
言
っ
ち
ゃ
っ
た
ん
で
す
け
ど
、
自
分
を
通
し
て
仕
事
を
や
っ
て
る
感
み
た
い
な
の
が
あ
る
っ
て
い
う
。
ミ
ク
ロ
な
視
点
で
実
際
に
仕
事
を
や
っ
て
る
ん
じ
ゃ
な
く
て
、
自
分
が
結
構
大
き
い
責
任
っ
て
い
う
か
仕
事
自
体
を
任
さ
れ
て
る
か
ら
、
そ
れ
自
体
を
や
っ
て
る
や
り
が
い
み
た
い
な
も
の
が
あ
る
っ
て
い
う
の
が
一
つ
と
。
二
つ
目
と
し
て
は
、
結
構
大
き
な
仕
事
で
も
、
そ
の
な
か
で
も
も
ち
ろ
ん
、
い
ろ
い
ろ
あ
る
か
ら
、「
自
分
が
ど
れ
を
調
べ
な
き
ゃ
い
け
な
い
の
か
」、「
ど
れ
を
取
ら
な
き
ゃ
い
け
な
い
」
っ
て
い
う
の
を
、
自
分
か
ら
考
え
て
、
能
動
的
に
動
か
な
き
ゃ
い
け
な
い
っ
て
い
う
の
が
、
や
っ
ぱ
大
都
市
と
、
こ
っ
ち
の
違
い
か
な
っ
て
い
う
の
を
思
っ
て
い
ま
す
。
だ
か
ら
、
能
動
的
に
動
け
る
っ
て
い
う
の
が
、
や
り
が
い
み
た
い
な
。
ち
ょ
っ
と
難
し
い
ん
で
す
け
ど
。
―
―
同
じ
こ
と
を
︑
や
り
が
い
じ
ゃ
な
く
て
︑
苦
痛
だ
と
思
う
人
も
い
ま
せ
ん
か
。
北
野
：
い
ま
す
ね
。
―
―
で
も
︑
ど
う
し
て
奥
尻
高
校
の
生
徒
は
︑
こ
う
い
う
の
が
や
り
が
い
に
な
っ
ち
ゃ
う
ん
だ
ろ
う
？　
　
あ
る
い
は
︑
北
野
く
ん
の
場
合
︑
や
り
が
い
に
な
る
ん
だ
ろ
う
？
北
野
：
僕
の
場
合
は
、
中
学
ま
で
ず
っ
と
、
地
元
の
大
都
市
生
ま
れ
で
地
元
の
大
都
市
育
ち
だ
っ
た
ん
で
す
。
け
れ
ど
、
な
ん
か
変
化
と
い
う
か
刺
激
み
た
い
な
も
の
が
ほ
し
い
な
と
思
っ
て
、
奥
尻
に
来
ま
し
た
。
　
だ
か
ら
、
み
ん
な
が
み
ん
な
そ
う
い
う
わ
け
じ
ゃ
な
い
け
ど
、「
何
か
を
や
り
た
い
」
だ
と
か
、「
中
学
で
で
き
な
か
っ
た
こ
と
を
や
っ
て
み
た
い
」
だ
と
か
っ
て
い
う
人
が
多
分
、
結
構
い
る
と
思
う
か
ら
。
み
ん
な
能
動
的
に
動
け
た
り
、
こ
う
い
う
「
町
お
こ
し
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
」
っ
て
い
う
、み
ん
な
が
一
個
の
課
題
に
つ
い
て
、
い
ろ
い
ろ
考
え
る
っ
て
い
う
こ
と
が
で
き
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
な
っ
て
思
っ
て
ま
す
。
―
―
い
っ
た
ん
︑
町
お
こ
し
を
離
れ
て
︑
生
徒
会
長
と
し
て
の
話
を
少
し
聞
か
せ
て
く
だ
さ
い
。
　
地
元
の
大
都
市
の
イ
メ
ー
ジ
と
の
比
較
に
な
っ
ち
ゃ
う
ん
だ
ろ
う
け
ど
も
。
生
徒
会
活
動
︑
あ
る
い
は
生
徒
全
般
の
能
動
性
に
つ
い
て
︑
ど
ん
な
ふ
う
に
感
じ
ま
す
？
北
野
：
ま
ず
、
僕
が
生
徒
会
に
な
っ
た
と
き
は
、
ま
だ
一
年
生
だ
っ
た
ん
で
す
。
そ
の
と
き
に
、
先
輩
方
が
誰
も
や
っ
て
な
く
て
、
一
年
生
の
み
の
生
徒
会
に
な
っ
ち
ゃ
っ
た
ん
で
す
よ
。
そ
れ
で
、
自
分
含
め
て
役
職
が
四
つ
、
生
徒
会
長
、
副
会
長
、
書
記
、
会
計
が
あ
る
ん
で
す
け
ど
、
そ
れ
に
一
人
ず
つ
し
か
入
ら
な
く
て
。
ほ
ん
と
に
何
か
イ
ベ
ン
ト
と
か
が
近
づ
い
て
き
て
も
、
実
際
何
を
や
れ
ば
い
い
の
か
っ
て
い
う
の
が
、
ほ
ん
と
に
わ
か
ん
な
く
て
。
も
う
活
動
の
や
り
が
い
っ
て
い
う
面
で
答
え
る
と
し
た
ら
、
や
り
が
い
は
も
う
め
ち
ゃ
め
ち
ゃ
あ
り
ま
し
た
ね
。
あ
っ
た
し
、
い
ろ
い
ろ
失
敗
し
た
ん
で
、
め
ち
ゃ
め
ち
ゃ
経
験
値
積
め
た
っ
て
い
う
と
こ
で
も
あ
り
ま
す
。
　
あ
と
、
何
か
イ
ベ
ン
ト
が
当
日
本
番
に
な
っ
て
、
全
体
を
仕
切
る
っ
て
い
う
と
こ
ろ
が
、
ほ
ん
と
に
難
し
い
な
っ
て
い
う
こ
と
は
、
改
め
て
わ
か
っ
た
み
た
い
な
感
じ
で
す
。
そ
れ
こ
そ
、
奥
尻
は
特
に
み
ん
な
が
、
さ
っ
き
言
っ
た
能
動
的
に
動
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く
か
ら
、
受
動
的
に
動
い
て
く
れ
る
っ
て
い
う
こ
と
が
難
し
い
か
な
っ
て
い
う
の
は
思
い
ま
し
た
。
―
―
み
ん
な
が
能
動
的
に
動
く
？
北
野
：
能
動
的
に
動
く
。
―
―
言
い
方
変
え
る
と
︑「
勝
手
に
動
い
て
し
ま
う
」
と
い
う
と
こ
ろ
も
あ
る
？
北
野：
そ
う
で
す
ね
。
個
人
的
に
な
ん
か
、
勝
手
に
い
ろ
い
ろ
動
い
ち
ゃ
う
ん
で
す
。
そ
れ
に
対
し
て
、
先
生
方
も
「
何
か
イ
ベ
ン
ト
だ
っ
た
ら
、
そ
れ
は
生
徒
全
体
で
や
れ
」
っ
て
い
う
つ
も
り
な
ん
で
、
あ
ま
り
口
出
し
っ
て
い
う
か
ア
ド
バ
イ
ス
と
か
は
く
れ
な
い
ん
で
す
。
そ
れ
も
含
め
て
、
み
ん
な
が
能
動
的
っ
て
い
う
か
勝
手
に
動
い
ち
ゃ
う
の
で
、
そ
れ
も
難
し
か
っ
た
な
っ
て
い
う
面
は
あ
り
ま
し
た
ね
。
―
―
今
︑「
失
敗
を
通
し
て
︑
経
験
値
が
高
ま
っ
た
」
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
ん
だ
け
ど
も
。
具
体
例
を
一
つ
い
た
だ
け
ま
す
か
。
北
野
：
具
体
例
と
し
て
は
、
例
え
ば
球
技
大
会
が
あ
っ
た
ん
で
す
け
ど
。
そ
の
と
き
に
、
一
応
全
体
を
通
し
て
、
何
も
事
故
も
な
く
て
う
ま
く
通
し
た
け
ど
、
実
際
、
生
徒
会
で
話
し
合
っ
て
た
の
は
、
準
備
と
か
が
ほ
ん
と
ス
ム
ー
ズ
に
い
く
み
た
い
な
感
じ
で
。「
ボ
ー
ル
は
こ
こ
に
あ
る
か
ら
大
丈
夫
で
し
ょ
」
み
た
い
な
、「
下
調
べ
も
一
回
し
た
か
ら
、
大
丈
夫
で
し
ょ
」
み
た
い
な
感
じ
で
生
徒
会
で
話
し
合
い
ま
し
た
。
で
も
、
い
ざ
本
番
に
な
っ
て
み
る
と
、
や
っ
ぱ
結
構
、
ト
ラ
ブ
ル
が
起
き
た
り
、
時
間
と
か
も
大
幅
に
ロ
ス
し
て
て
。
で
、
最
後
の
試
合
と
か
も
あ
ん
ま
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り
で
き
な
か
っ
た
で
す
。
だ
か
ら
、「
こ
れ
は
ち
ょ
っ
と
だ
め
だ
な
」、「
次
回
に
つ
な
げ
て
い
こ
う
」
っ
て
い
う
こ
と
で
、
失
敗
が
そ
の
次
の
た
め
の
経
験
に
つ
な
が
っ
た
ん
じ
ゃ
な
い
か
な
っ
て
思
い
ま
す
ね
。
―
―
そ
う
い
う
の
は
や
っ
ぱ
り
︑
あ
ら
か
じ
め
わ
か
る
と
い
う
よ
り
も
︑
経
験
し
て
高
ま
っ
て
い
く
？
北
野
：
経
験
値
と
し
て
高
ま
り
ま
し
た
。
あ
と
、
自
分
の
経
験
値
と
す
れ
ば
、
や
っ
ぱ
り
こ
う
い
う
奥
尻
高
校
っ
て
い
ろ
ん
な
人
が
来
る
か
ら
、
生
徒
会
長
と
し
て
校
外
の
大
人
と
話
す
場
に
呼
ば
れ
る
こ
と
が
結
構
多
い
ん
で
す
よ
。
そ
の
と
き
に
、
や
っ
ぱ
り
全
然
話
せ
な
い
と
、「
あ
、
は
い
」
み
た
い
な
感
じ
で
、
ず
っ
と
受
け
身
み
た
い
に
な
っ
ち
ゃ
っ
て
。
―
―
そ
う
か
。
北
野
：
そ
う
で
す
ね
。
や
っ
ぱ
り
大
企
業
と
か
す
ご
い
人
を
相
手
に
す
る
と
、
全
部
受
け
身
に
な
っ
ち
ゃ
う
の
を
よ
く
な
い
な
っ
て
い
う
の
を
ず
っ
と
反
省
し
て
ま
す
。
だ
か
ら
、
実
家
と
か
こ
の
間
帰
っ
た
ら
、
い
ろ
ん
な
イ
ベ
ン
ト
に
参
加
す
る
の
を
、
生
徒
会
長
に
な
っ
て
か
ら
や
る
よ
う
に
は
な
り
ま
し
た
。
―
―
そ
の
生
徒
会
長
と
し
て
の
役
割
を
果
た
せ
る
よ
う
に
︑
自
分
で
自
分
を
訓
練
す
る
イ
メ
ー
ジ
だ
っ
た
ん
だ
け
ど
も
。
北
野
：
そ
う
で
す
ね
。
―
―
そ
れ
自
体
は
︑
つ
ら
い
こ
と
︑
楽
し
い
こ
と
？
北
野：
最
初
、生
徒
会
長
に
な
っ
た
と
き
に
、話
飛
ぶ
ん
で
す
け
ど
、W
i
f
i
ニ
ー
ネ
ー
っ
て
い
う
の
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
と
き
に
、
慶
応
の
大
学
生
の
方
と
話
し
ま
し
た
。
僕
が
奥
尻
高
校
に
来
た
き
っ
か
け
は
、「
映
像
撮
り
た
い
」
っ
て
い
う
こ
と
だ
っ
た
ん
で
す
け
ど
、
映
像
撮
り
た
い
か
ら
奥
尻
高
校
来
た
の
に
、
ほ
ぼ
何
も
や
っ
て
な
く
て
、
ず
っ
と
ぐ
う
た
ら
し
て
ま
し
た
。
な
ん
か
も
う
ほ
ん
と
に
投
げ
出
し
か
け
て
い
る
み
た
い
で
、「
何
や
っ
た
ら
い
い
ん
で
す
か
ね
？
」
み
た
い
な
こ
と
聞
い
た
ら
、「
と
り
あ
え
ず
、
目
の
前
に
あ
る
こ
と
や
っ
た
方
が
い
い
よ
」
っ
て
言
わ
れ
ま
し
た
。
そ
の
と
き
に
目
の
前
に
あ
っ
た
の
が
生
徒
会
っ
て
い
う
役
職
で
、
生
徒
会
長
に
な
り
ま
し
た
。
　
そ
の
と
き
は
ぐ
う
た
ら
し
て
て
、
絶
対
あ
れ
や
っ
た
ら
面
倒
く
さ
い
だ
ろ
う
な
っ
て
い
う
の
が
、も
う
固
定
観
念
で
あ
っ
た
ん
で
す
よ
。
で
も
、い
ざ
や
っ
て
み
る
と
、
実
際
大
変
だ
け
ど
、
で
も
何
か
を
仕
切
れ
た
り
、
何
か
を
指
示
し
た
り
っ
て
い
う
こ
と
が
自
分
は
向
い
て
る
な
っ
て
い
う
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
。
な
の
で
、
ど
っ
か
イ
ベ
ン
ト
を
予
約
し
て
参
加
し
て
み
て
。
最
初
は
、
電
車
乗
っ
て
る
と
き
に
、
「
や
っ
ぱ
今
日
、
遊
ん
ど
け
ば
よ
か
っ
た
な
」
み
た
い
な
こ
と
を
思
っ
て
た
ん
で
す
け
ど
、
い
ざ
参
加
し
て
み
る
と
、
結
構
話
し
た
り
、「
こ
う
い
う
交
流
っ
て
楽
し
い
ん
だ
」
と
い
う
こ
と
に
気
づ
け
ま
し
た
。
面
倒
く
さ
い
っ
て
い
う
こ
と
は
、
あ
ん
ま
り
思
わ
な
か
っ
た
で
す
。
―
―
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
れ
で
は
次
︑
同
じ
こ
と
を
海
野
さ
ん
に
聞
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
や
り
が
い
。
海
野
：
そ
う
で
す
ね
。
や
り
が
い
、
や
り
が
い
か
。
私
の
場
合
、
今
、
や
っ
て
い
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る
三
つ
の
こ
と
は
、
全
部
一
応
や
ら
せ
て
い
た
だ
い
て
る
ん
で
す
け
ど
、
中
学
の
先
生
が
私
に
勧
め
て
く
れ
て
、「
島
に
行
け
ば
」
っ
て
い
う
ふ
う
に
言
っ
て
く
れ
て
、
調
べ
て
、
見
つ
か
っ
た
の
が
奥
尻
だ
っ
た
ん
で
す
。
　
オ
ー
プ
ン
ス
ク
ー
ル
の
と
き
に
「
う
ち
の
学
校
は
、
グ
ル
ー
プ
ワ
ー
ク
を
す
ご
く
や
る
ん
だ
。
と
っ
て
も
、た
く
さ
ん
人
前
で
し
ゃ
べ
る
ん
だ
」
っ
て
話
を
聞
い
て
、
私
は
す
ご
く
し
ゃ
べ
る
の
が
好
き
な
ん
で
す
け
ど
、
人
前
で
し
ゃ
べ
る
っ
て
い
う
こ
と
が
嫌
い
っ
て
言
っ
た
ら
変
な
ん
で
す
け
ど
、
よ
く
し
ゃ
べ
る
け
ど
、
人
前
で
あ
ん
ま
り
し
ゃ
べ
り
た
く
な
い
っ
て
い
う
か
、
緊
張
し
た
り
あ
が
り
症
も
あ
っ
て
、
す
ご
く
だ
め
だ
っ
た
ん
で
す
よ
。
そ
れ
を
改
善
し
た
ら
、
と
ん
で
も
な
い
強
み
に
な
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
っ
て
い
う
の
を
す
ご
く
感
じ
て
ま
し
た
。
そ
れ
で
こ
っ
ち
に
来
た
と
き
に
、「
じ
ゃ
、
グ
ル
ー
プ
ワ
ー
ク
す
る
」
っ
て
な
り
ま
し
た
。
　
あ
と
普
通
の
都
心
の
学
校
で
は
、
私
だ
っ
た
ら
札
幌
な
ん
で
す
け
ど
、
そ
の
札
幌
の
学
校
に
い
た
と
き
に
、「
は
い
、
じ
ゃ
あ
授
業
で
グ
ル
ー
プ
ワ
ー
ク
し
て
く
だ
さ
い
」
っ
て
言
わ
れ
た
と
き
に
、
真
面
目
に
グ
ル
ー
プ
ワ
ー
ク
し
て
る
人
っ
て
、
全
然
や
っ
ぱ
り
い
な
い
ん
で
す
よ
。
札
幌
で
は
授
業
だ
る
い
な
っ
て
い
う
の
が
あ
っ
て
。「
こ
う
じ
ゃ
な
い
？
」っ
て
言
っ
た
ら
、「
ま
あ
、そ
う
だ
ね
」っ
て
流
さ
れ
ち
ゃ
っ
て
終
わ
っ
て
。
そ
れ
っ
て
話
し
合
い
じ
ゃ
な
い
よ
ね
っ
て
、
私
は
ず
っ
と
す
ご
く
思
っ
て
て
。
そ
れ
が
、「
じ
ゃ
今
度
、
話
し
合
い
が
で
き
る
よ
」
っ
て
言
わ
れ
た
と
き
に
、話
す
の
が
好
き
な
の
で
す
ご
く
う
れ
し
く
て
。「
じ
ゃ
あ
、こ
こ
に
し
よ
う
」っ
て
奥
尻
に
来
ま
し
た
。
　
実
際
来
て
み
て
、
去
年
の
一
年
生
の
一
年
間
、
た
く
さ
ん
人
前
で
し
ゃ
べ
っ
た
ん
で
す
よ
。
Ｏ
Ｉ
Ｄ
に
入
っ
て
か
ら
、
最
初
に
も
う
町
長
さ
ん
に
プ
レ
ゼ
ン
し
に
行
っ
て
、
町
長
さ
ん
の
前
で
し
ゃ
べ
っ
た
ん
で
す
け
ど
、
す
ご
い
緊
張
し
ま
し
た
。
　
で
も
、「
よ
く
し
ゃ
べ
れ
る
ね
」
っ
て
言
わ
れ
て
、
自
分
の
そ
れ
が
長
所
だ
な
っ
て
い
う
ふ
う
に
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
、
自
信
が
つ
い
た
り
し
ま
し
た
。
人
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え
る
ん
だ
よ
」
っ
て
い
う
ふ
う
に
言
わ
れ
ま
し
た
。「
お
、
こ
れ
す
ご
い
」
っ
て
思
い
ま
し
た
。
　
３　
活
動
に
参
加
し
て
得
た
と
思
う
こ
と
︑
　
　
　
成
長
し
た
と
思
う
こ
と
　
他
の
生
徒
の
素
晴
ら
し
い
姿
を
見
て
、
劣
等
感
で
は
な
く
て
あ
こ
が
れ
を
感
じ
た
り
、
自
分
の
向
上
心
が
芽
生
え
て
い
る
。
こ
う
し
た
こ
と
の
背
後
に
は
、
前
述
の
失
敗
を
経
験
値
と
で
き
る
環
境
や
、
発
言
の
場
が
多
く
自
分
自
身
を
見
つ
め
る
機
会
が
あ
る
こ
と
が
影
響
し
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
　
そ
の
と
き
に
、
高
専
、
函
館
高
専
の
子
が
来
て
て
、
函
館
高
専
の
子
、
同
じ
高
校
生
な
の
に
、め
ち
ゃ
く
ち
ゃ
プ
ロ
グ
ラ
ミ
ン
グ
で
き
て
。「
な
ん
で
こ
ん
な
プ
ロ
グ
ラ
ミ
ン
グ
、
同
じ
高
校
生
が
で
き
る
ん
だ
ろ
う
」
と
思
っ
て
。
そ
こ
に
差
を
感
じ
て
、「
自
分
は
こ
の
ま
ま
で
い
い
ん
だ
ろ
う
か
」っ
て
い
う
心
と
、す
ご
い
あ
こ
が
れ
、「
こ
い
つ
す
げ
え
な
」っ
て
い
う
あ
こ
が
れ
の
気
持
ち
が
重
な
っ
て
。
い
ろ
い
ろ
起
業
と
か
調
べ
た
り
、
い
ろ
い
ろ
活
動
し
た
り
っ
て
い
う
の
を
や
っ
て
た
と
き
に
、
考
え
方
み
た
い
な
の
が
変
わ
っ
た
感
じ
で
す
ね
。（
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
よ
り
）
―
―
そ
れ
で
は
︑
次
に
移
り
ま
す
。
　
「
自
分
が
活
動
に
参
加
し
て
得
た
と
思
う
こ
と
︑
成
長
し
た
と
思
う
こ
と
は
ど
ん
な
こ
と
で
し
ょ
う
か
」
と
い
う
こ
と
を
︑
北
野
く
ん
か
ら
お
願
い
し
ま
す
。
に
ほ
め
ら
れ
る
っ
て
い
う
の
が
、や
っ
ぱ
り
う
れ
し
く
て
、そ
れ
も
や
り
が
い
で
す
。
　
も
ち
ろ
ん
、
自
分
た
ち
で
考
え
て
、「
い
や
、
高
校
生
が
」
っ
て
、「
よ
そ
の
子
が
、
よ
く
こ
ん
な
に
考
え
て
く
れ
た
ね
」
っ
て
、
そ
う
い
う
ふ
う
に
認
め
て
も
ら
っ
た
り
言
っ
て
も
ら
え
る
こ
と
が
、
す
ご
く
私
に
と
っ
て
は
や
り
が
い
か
な
っ
て
思
い
ま
し
た
。
―
―
海
野
さ
ん
は
︑
話
の
中
身
も
わ
か
り
や
す
い
け
ど
も
︑
同
時
に
自
分
の
気
持
ち
も
伝
え
る
タ
イ
プ
の
話
し
方
が
で
き
る
よ
ね
。
海
野
：
そ
う
で
す
か
？　
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
―
―
そ
う
い
う
の
は
︑
や
っ
ぱ
り
プ
レ
ゼ
ン
と
か
し
な
が
ら
︑
身
に
つ
い
て
き
た
と
い
う
こ
と
？
海
野
：
そ
う
で
す
ね
。
私
は
中
身
も
わ
か
っ
て
ほ
し
い
ん
で
す
け
ど
。「
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
っ
て
、
何
の
た
め
に
や
っ
て
る
の
」
っ
て
い
う
、「
何
で
や
る
の
」
っ
て
い
う
の
を
前
に
先
生
に
聞
か
れ
て
、
そ
の
と
き
に
、「
伝
え
た
い
こ
と
を
伝
え
る
た
め
」
っ
て
い
う
ふ
う
に
、
私
は
答
え
ま
し
た
。
　
け
れ
ど
先
生
に
「
そ
れ
は
、
手
法
で
あ
っ
て
、
本
当
に
や
り
た
い
目
的
で
は
な
い
ん
だ
よ
」
っ
て
い
う
ふ
う
に
言
わ
れ
ま
し
た
。「
じ
ゃ
、
何
で
す
か
」
っ
て
先
生
に
聞
く
と
、「
相
手
の
心
を
動
か
す
こ
と
」
と
言
わ
れ
ま
し
た
。
先
生
の
例
を
借
り
る
と
、
例
え
ば
「
私
が
今
、
塩
ラ
ー
メ
ン
が
食
べ
た
い
と
し
た
ら
、
そ
の
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
す
る
人
は
、
私
を
し
ょ
う
ゆ
ラ
ー
メ
ン
を
食
べ
た
い
っ
て
い
う
気
持
ち
に
し
な
き
ゃ
い
け
な
い
で
す
よ
」
み
た
い
な
、「
心
を
動
か
す
っ
て
い
う
こ
と
を
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
ら
、『
プ
レ
ゼ
ン
、
ほ
ん
と
に
う
ま
く
な
っ
た
』
っ
て
い
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北
野
：
自
分
が
活
動
に
参
加
し
て
成
長
し
た
と
思
う
こ
と
は
、
さ
っ
き
海
野
が
言
っ
て
た
、
発
言
の
場
が
多
く
な
っ
た
の
で
。「
自
分
が
ど
う
思
っ
て
る
か
」
っ
て
い
う
、
「
自
分
が
ど
う
思
っ
て
て
、
何
を
伝
え
た
い
か
」
っ
て
い
う
、
目
的
と
か
言
い
た
い
こ
と
だ
と
か
っ
て
い
う
の
が
、
分
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
が
あ
り
ま
す
。
―
―
分
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
北
野
：
最
初
は
結
構
、
ぐ
ち
ゃ
ぐ
ち
ゃ
に
し
て
、「
こ
れ
っ
て
こ
う
で
し
ょ
」
み
た
い
な
、
率
直
な
意
見
を
話
し
て
ま
し
た
。
率
直
な
意
見
は
意
見
で
、
か
つ
、「
結
局
、
こ
の
話
し
合
い
は
何
な
の
か
」
っ
て
い
う
、「
何
を
目
的
と
す
る
の
か
」、「
そ
れ
は
ず
れ
て
な
い
の
か
」
だ
と
か
っ
て
い
う
、
そ
れ
も
、
生
徒
会
を
通
じ
て
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
ね
。
―
―
な
る
ほ
ど
。
ほ
か
に
︑「
自
分
自
身
で
︑
自
分
が
変
わ
っ
た
な
」
と
思
う
こ
と
と
か
︑
家
族
や
友
達
か
ら
「
変
わ
っ
た
な
」
と
い
う
ふ
う
に
言
わ
れ
た
よ
う
な
こ
と
と
か
あ
り
ま
す
か
？
北
野
：
家
族
と
友
達
に
「
変
わ
っ
た
な
」
っ
て
言
わ
れ
た
の
は
、
中
学
生
の
こ
ろ
は
そ
れ
こ
そ
あ
り
が
ち
な
ゲ
ー
ム
だ
と
か
遊
び
だ
と
か
っ
て
い
う
話
が
多
か
っ
た
ん
で
す
け
ど
、
自
分
が
、
九
月
辺
り
に
奥
尻
で
あ
っ
た
起
業
の
イ
ベ
ン
ト
み
た
い
な
の
に
参
加
し
て
、
面
白
い
な
と
思
っ
て
（
変
わ
り
ま
し
た
）。
　
そ
の
と
き
に
高
専
、
函
館
高
専
の
子
が
来
て
て
、
函
館
高
専
の
子
、
同
じ
高
校
生
な
の
に
、
め
ち
ゃ
く
ち
ゃ
プ
ロ
グ
ラ
ミ
ン
グ
で
き
て
。「
な
ん
で
こ
ん
な
プ
ロ
グ
ラ
ミ
ン
グ
、
同
じ
高
校
生
が
で
き
る
ん
だ
ろ
う
」
と
思
い
ま
し
た
。
そ
こ
に
差
を
感
じ
て
、「
自
分
は
こ
の
ま
ま
で
い
い
ん
だ
ろ
う
か
」
っ
て
い
う
心
と
、
す
ご
い
あ
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映
像
を
つ
く
る
と
き
に
、
絶
対
に
圧
倒
的
に
感
性
を
持
っ
と
い
た
方
が
、
自
分
は
す
ば
ら
し
い
も
の
を
つ
く
れ
る
な
と
思
っ
て
て
…
…
い
ろ
ん
な
感
性
を
若
い
こ
ろ
か
ら
取
り
入
れ
て
、
大
人
に
な
っ
て
映
像
を
つ
く
っ
た
方
が
強
い
だ
ろ
う
っ
て
い
う
意
味
の
感
性
で
し
た
。（
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
よ
り
）
―
―
北
野
く
ん
は
︑「
こ
の
島
に
来
る
と
き
︑
な
ん
か
考
え
て
た
こ
と
が
あ
っ
た
？
」
と
い
う
話
な
ん
だ
け
ど
も
。
ど
ん
な
こ
と
を
考
え
て
こ
こ
に
来
た
の
？
北
野
：
入
学
し
た
理
由
が
、
さ
っ
き
「
映
像
」
っ
て
言
っ
た
ん
で
す
け
ど
。
大
都
市
に
出
た
い
な
っ
て
い
う
面
が
あ
り
ま
し
た
。
だ
か
ら
、
大
都
市
の
そ
の
映
像
の
専
門
学
校
に
行
こ
う
か
な
と
思
っ
て
ま
し
た
。
け
れ
ど
お
父
さ
ん
が
奥
尻
高
校
見
つ
け
て
き
て
、
大
都
市
で
映
像
の
技
術
を
学
ぶ
か
、
大
自
然
で
映
像
感
性
を
育
む
か
っ
て
思
っ
た
と
き
に
、
こ
れ
は
圧
倒
的
に
絶
対
若
い
う
ち
に
感
性
を
鍛
え
上
げ
と
い
た
方
が
い
い
だ
ろ
う
と
思
っ
て
、
奥
尻
に
来
ま
し
た
。
　
そ
の
と
き
に
、「
映
像
っ
て
い
う
ツ
ー
ル
を
使
っ
て
、
い
ろ
い
ろ
発
信
し
て
い
き
た
い
な
」っ
て
い
う
の
は
思
っ
て
て
、カ
メ
ラ
も
そ
の
と
き
買
っ
た
ん
で
す
よ
。
買
っ
て
き
た
の
に
、ほ
ん
と
に
何
も
や
っ
て
な
か
っ
た
の
で
、島
留
学
は
そ
れ
が
目
的
で
、
そ
の
「
映
像
を
使
っ
て
や
ろ
う
」
と
い
う
の
が
あ
り
ま
し
た
。
―
―
も
う
ち
ょ
っ
と
だ
け
突
っ
込
ん
で
い
い
か
な
？
北
野
：
は
い
。
―
―
「
感
性
を
映
像
と
い
う
ツ
ー
ル
を
使
っ
て
表
現
す
る
︑
あ
る
い
は
︑
そ
れ
を
こ
が
れ
、「
こ
い
つ
す
げ
え
な
」
っ
て
い
う
あ
こ
が
れ
の
気
持
ち
が
重
な
っ
て
。
い
ろ
い
ろ
起
業
と
か
調
べ
た
り
、
い
ろ
い
ろ
活
動
し
た
り
っ
て
い
う
の
を
や
っ
て
た
と
き
に
、
考
え
方
み
た
い
な
の
が
変
わ
っ
た
感
じ
で
す
ね
。
―
―
同
学
年
の
人
が
頑
張
っ
て
い
る
の
を
見
る
と
︑
響
く
も
の
が
あ
っ
た
？
北
野
：
あ
り
ま
し
た
。「
や
っ
ぱ
り
、
自
分
は
こ
の
ま
ま
で
い
い
の
か
」
み
た
い
な
、
「
ボ
ー
っ
と
し
て
る
ま
ま
で
い
い
の
か
」
み
た
い
な
感
じ
と
、
あ
と
「
結
局
目
的
が
あ
っ
て
奥
尻
に
来
た
の
に
、
そ
の
目
的
を
果
た
せ
な
い
ま
ま
で
い
い
の
か
」
っ
て
い
う
の
が
あ
り
ま
し
た
。
響
い
た
の
で
、
行
動
を
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
っ
て
い
う
の
は
あ
り
ま
す
ね
。
行
動
を
よ
く
す
る
よ
う
に
な
っ
た
っ
て
い
う
の
と
。
　
あ
と
、
め
ち
ゃ
め
ち
ゃ
し
ゃ
べ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
っ
て
い
う
の
が
あ
り
ま
す
。
結
構
人
に
ア
ド
バ
イ
ス
し
た
り
し
ま
す
。
地
元
の
大
都
市
に
帰
っ
た
と
き
に
、
中
学
校
の
友
達
が
、「
俺
っ
て
ほ
ん
と
は
こ
う
い
う
こ
と
や
り
た
い
ん
だ
け
ど
、
み
ん
な
が
ゲ
ー
ム
と
か
ば
っ
か
り
話
し
て
、
あ
ん
ま
り
で
き
な
い
ん
だ
よ
」
っ
て
言
っ
て
る
と
き
に
、俺
が
「
そ
れ
だ
っ
た
ら
、こ
う
い
う
ふ
う
な
意
識
し
た
方
が
い
い
よ
」
だ
と
か
、
昔
だ
っ
た
ら
あ
り
得
な
い
、
人
に
ア
ド
バ
イ
ス
み
た
い
な
の
も
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
の
を
思
い
ま
し
た
。
　
４　
島
留
学
の
目
的
　
北
野
君
は
、
大
都
市
か
ら
脱
出
し
た
だ
け
で
な
く
、
な
ぜ
脱
出
す
る
の
か
、
脱
出
し
て
何
を
し
た
い
か
を
考
え
て
奥
尻
島
に
島
留
学
し
た
。
北
野
君
は
映
像
を
志
し
て
い
る
の
だ
が
、
大
都
市
で
映
像
の
技
術
を
学
ぶ
よ
り
も
大
自
然
で
映
像
感
性
を
育
て
る
こ
と
を
選
ん
だ
。
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通
し
て
感
性
を
豊
か
に
す
る
」
と
い
う
の
は
︑
ど
ん
な
イ
メ
ー
ジ
だ
ろ
う
？
北
野
：
大
都
市
に
い
た
と
き
っ
て
、
い
ろ
ん
な
情
報
が
回
っ
て
く
る
じ
ゃ
な
い
で
す
か
。
だ
か
ら
自
分
の
自
我
っ
て
い
う
の
が
あ
ん
ま
り
持
て
な
か
っ
た
り
、
自
分
の
意
見
っ
て
い
う
の
が
、あ
ん
ま
り
持
て
な
か
っ
た
り
す
る
ん
で
す
よ
。
で
も
、こ
っ
ち
来
て
か
ら
、
自
分
か
ら
手
に
入
れ
な
き
ゃ
あ
ま
り
情
報
は
入
っ
て
こ
な
い
し
、
全
然
、周
り
も
地
元
と
違
っ
て
、や
っ
ぱ
り
感
じ
る
こ
と
だ
と
か
考
え
る
こ
と
っ
て
、
場
所
に
よ
っ
て
も
違
っ
て
く
る
じ
ゃ
な
い
で
す
か
。
　
そ
れ
だ
け
で
感
性
も
変
わ
る
し
、
北
海
道
っ
て
一
回
も
行
っ
た
こ
と
な
い
地
域
で
、
か
つ
島
留
学
っ
て
い
う
制
度
で
、
い
ろ
ん
な
人
た
ち
の
と
こ
ろ
に
来
て
、
い
ろ
ん
な
こ
と
を
話
し
合
っ
て
、
先
に
感
性
を
鍛
え
て
い
い
映
像
み
た
い
な
の
を
つ
く
っ
た
ら
よ
い
と
思
い
ま
し
た
。
地
元
の
大
都
市
だ
っ
た
ら
、
ち
ょ
っ
と
話
戻
る
ん
で
す
け
ど
。
映
像
を
つ
く
る
と
き
に
、
絶
対
に
圧
倒
的
に
感
性
を
持
っ
と
い
た
方
が
、
自
分
は
す
ば
ら
し
い
も
の
を
つ
く
れ
る
な
と
思
っ
て
て
。
　
映
像
技
術
と
か
は
、
も
う
大
人
に
は
か
な
わ
な
い
か
ら
、「
じ
ゃ
あ
、
高
校
生
の
俺
で
、大
人
の
世
界
に
か
な
う
も
の
は
何
だ
ろ
う
」
っ
て
そ
の
と
き
考
え
た
と
き
に
、
い
ろ
ん
な
感
性
を
若
い
こ
ろ
か
ら
取
り
入
れ
て
、
大
人
に
な
っ
て
映
像
を
つ
く
っ
た
方
が
強
い
だ
ろ
う
っ
て
い
う
意
味
の
感
性
で
し
た
。
―
―
な
る
ほ
ど
。
と
こ
ろ
が
︑
最
初
の
こ
ろ
は
？
北
野：
最
初
の
こ
ろ
は
、全
然
撮
れ
な
く
て
、ぐ
う
た
ら
し
て
て
。
生
徒
会
長
に
な
っ
て
、
ほ
ん
と
に
最
近
映
像
撮
っ
て
、
そ
れ
を
出
し
て
、
賞
取
っ
た
み
た
い
な
感
じ
で
す
ね
。
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―
―
す
ご
い
。
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
北
野
：
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
―
―
い
や
︑
で
も
う
れ
し
か
っ
た
よ
ね
。
自
分
の
課
題
が
一
つ
達
成
で
き
た
ん
だ
か
ら
。
北
野
：
そ
う
で
す
。
で
も
ほ
ん
と
に
、
や
っ
と
一
歩
か
な
と
思
っ
て
。
　
５　
活
動
に
参
加
し
て
得
た
と
思
う
こ
と
︑
　
　
　
成
長
し
た
と
思
う
こ
と
　
海
野
さ
ん
は
、「
よ
く
し
ゃ
べ
れ
る
ね
」
っ
て
言
わ
れ
て
、
そ
れ
が
自
分
の
長
所
だ
と
自
分
で
認
め
ら
れ
て
自
信
が
つ
い
た
。
人
に
ほ
め
ら
れ
る
こ
と
が
う
れ
し
く
て
、
そ
れ
ら
が
や
り
が
い
と
な
っ
た
。
さ
ら
に
、
企
画
書
が
作
れ
る
よ
う
に
な
り
企
画
を
通
し
て
決
裁
も
全
部
自
分
で
で
き
る
よ
う
に
な
り
、
何
で
も
や
ろ
う
と
思
え
ば
で
き
る
と
自
信
が
つ
い
た
、
と
教
え
て
く
れ
た
。
　
ま
た
、
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
行
う
中
で
企
業
活
動
を
し
て
い
る
人
と
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
広
が
り
、
様
々
な
機
会
を
貰
え
る
よ
う
に
な
り
、
そ
の
こ
と
が
海
野
さ
ん
を
さ
ら
に
成
長
さ
せ
て
い
る
。
　
こ
こ
に
来
た
か
ら
、
人
と
の
つ
な
が
り
が
ほ
ん
と
に
た
く
さ
ん
で
き
た
。
で
、
自
分
が
そ
れ
を
紹
介
す
る
こ
と
も
で
き
る
し
、
そ
の
人
の
よ
さ
を
話
す
こ
と
も
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
し
。
も
う
ほ
ん
と
に
、
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い
ろ
ん
な
能
力
が
出
れ
て
、
人
脈
も
得
た
し
、
私
が
し
ゃ
べ
る
力
っ
て
い
う
の
も
、
も
と
も
と
ち
ょ
っ
と
あ
っ
た
も
の
が
も
っ
と
大
き
く
な
っ
て
得
る
こ
と
が
で
き
た
っ
て
い
う
の
も
あ
り
ま
し
た
。（
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
よ
り
）
―
―
は
い
︑
そ
れ
で
は
︑
同
じ
こ
と
を
今
度
は
海
野
さ
ん
に
聞
き
ま
す
。
活
動
を
通
し
て
自
分
の
な
か
で
得
た
と
思
う
こ
と
︑
あ
る
い
は
︑
成
長
し
た
と
思
う
こ
と
︑
ど
ん
な
こ
と
が
あ
る
で
し
ょ
う
？
海
野
：
私
は
結
構
、
た
く
さ
ん
あ
る
な
と
思
っ
て
ま
す
。
得
た
こ
と
と
い
う
よ
り
、
初
め
か
ら
私
が
持
っ
て
た
も
の
が
あ
っ
て
、
私
調
べ
る
こ
と
が
す
ご
く
好
き
で
。
昔
か
ら
、興
味
が
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、す
ご
い
勢
い
で
調
べ
て
い
く
ん
で
す
よ
。
刀
に
は
ま
っ
た
と
き
は
、
刀
調
べ
て
、
そ
の
歴
史
調
べ
て
、
持
ち
主
調
べ
て
、
持
ち
主
の
歴
史
調
べ
て
、
み
た
い
な
感
じ
で
、
も
う
私
は
す
ご
く
の
め
り
込
ん
で
て
。
そ
う
い
う
こ
と
が
た
く
さ
ん
あ
っ
て
。
　
あ
と
、
そ
れ
と
同
じ
く
ら
い
行
動
力
っ
て
い
う
の
が
結
構
あ
っ
て
。
友
達
が
い
き
な
り
、
前
の
日
に
「
ち
ょ
っ
と
明
日
朝
七
時
半
に
集
ま
っ
て
、
ど
っ
か
自
転
車
で
出
か
け
よ
う
ぜ
」
っ
て
言
っ
て
き
て
。「
あ
、
い
い
よ
」
っ
て
言
っ
て
。
そ
の
ま
ま
ほ
ん
と
に
七
時
半
に
集
ま
っ
て
、
自
分
の
家
か
ら
三
時
間
ぐ
ら
い
か
け
て
、
札
幌
記
念
塔
、
開
拓
の
村
ま
で
、
自
転
車
で
ほ
ん
と
行
っ
て
。
そ
う
い
う
こ
と
を
や
っ
た
り
す
る
ぐ
ら
い
、
結
構
ア
ク
テ
ィ
ブ
に
動
い
て
て
。
そ
れ
で
、
今
回
奥
尻
高
校
に
来
て
先
輩
た
ち
に
、「
じ
ゃ
あ
、Ｏ
Ｉ
Ｄ
や
ら
な
い
」っ
て
誘
わ
れ
て
。
最
初
は
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
部
だ
っ
た
ん
で
す
け
ど
。
そ
の
「
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
、
や
ら
な
い
」
っ
て
言
わ
れ
て
。
私
は
、
頭
が
あ
ん
ま
り
よ
く
な
か
っ
た
ん
で
す
け
ど
。
―
―
そ
ん
な
こ
と
な
い
か
ら
。
海
野
：
い
え
い
え
い
え
。
ほ
ん
と
に
学
力
が
ち
ょ
っ
と
低
く
て
。
だ
け
ど
、
商
業
系
に
行
っ
て
み
た
り
と
か
し
た
く
て
。
そ
れ
は
、
お
金
を
稼
ぐ
っ
て
い
う
こ
と
だ
っ
た
り
だ
と
か
。
祖
父
も
父
も
、
営
業
の
仕
事
を
や
っ
て
た
ん
で
す
よ
ね
。
私
も
、
人
と
し
ゃ
べ
る
こ
と
が
好
き
っ
て
い
う
の
も
あ
っ
て
。
じ
ゃ
あ
、
自
分
の
仕
事
に
つ
い
て
と
か
、自
分
の
使
っ
て
る
商
品
に
つ
い
て
だ
と
か
、人
に
い
っ
ぱ
い
話
し
て
、
契
約
を
つ
け
た
り
だ
と
か
し
て
い
く
っ
て
、
営
業
の
仕
事
に
す
ご
い
あ
こ
が
れ
を
持
っ
て
ま
し
た
。
 
「
お
父
さ
ん
も
お
じ
い
ち
ゃ
ん
も
、
か
っ
こ
い
い
な
」
っ
て
、
昔
思
っ
た
の
で
、
商
業
系
に
も
行
っ
て
み
た
か
っ
た
ん
で
す
け
ど
、結
局
、中
学
校
の
途
中
の
と
き
に
、
「
い
や
、
私
に
は
無
理
だ
」
っ
て
挫
折
し
ま
し
た
。
　
そ
れ
で
奥
尻
に
来
て
、
こ
う
い
う
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
が
で
き
る
よ
う
な
機
会
を
い
た
だ
い
て
。「
じ
ゃ
あ
、
こ
れ
ほ
ん
と
に
が
ん
ば
っ
て
や
ろ
う
」
と
思
っ
て
。
す
ご
く
試
行
錯
誤
し
た
っ
て
い
う
か
。
一
年
目
で
、
も
う
先
輩
も
何
し
て
い
い
か
わ
か
ん
な
い
し
、
私
も
こ
の
高
校
に
入
っ
て
す
ぐ
で
何
し
て
い
い
か
わ
か
ん
な
い
ん
で
す
よ
。
 
「
じ
ゃ
あ
、
T
シ
ャ
ツ
売
り
ま
す
」
っ
て
な
っ
た
と
き
に
、「
企
画
書
を
作
っ
て
く
だ
さ
い
」
っ
て
言
わ
れ
て
。「
企
画
書
っ
て
ど
う
や
っ
て
作
る
ん
で
す
か
」
っ
て
な
り
ま
し
た
。
す
ご
く
た
く
さ
ん
調
べ
て
、
企
画
書
作
り
ま
し
た
。
そ
れ
で
、
成
功
し
ま
し
た
。「
今
度
、
企
画
し
て
成
功
し
た
っ
て
い
う
報
告
書
を
作
っ
て
く
だ
さ
い
」
っ
て
言
わ
れ
て
。「
報
告
書
っ
て
ど
う
や
っ
て
作
る
ん
だ
」
っ
て
ま
た
な
り
ま
し
た
。そ
う
い
う
の
も
ず
っ
と
や
っ
て
、や
っ
て
、や
っ
て
繰
り
返
し
て
。今
は
も
う
、
企
画
書
も
だ
い
ぶ
ス
ム
ー
ズ
に
作
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
　
そ
れ
で
、
こ
れ
や
っ
て
て
途
中
で
、「
あ
れ
？　
昔
、
商
業
高
校
入
り
た
い
っ
て
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言
っ
て
た
け
ど
、
今
、
こ
こ
で
も
で
き
て
る
ぞ
」
と
思
っ
て
。「
企
画
書
も
作
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
し
。
企
画
通
し
て
決
裁
と
か
も
、
そ
う
い
う
の
も
全
部
、
自
分
で
今
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
ぞ
」
っ
て
な
っ
て
。
何
で
も
や
ろ
う
と
思
え
ば
で
き
る
ん
だ
な
っ
て
、
や
っ
ぱ
り
思
い
ま
し
た
。
私
、「
行
動
力
が
あ
る
」
っ
て
、
先
ほ
ど
自
分
で
言
っ
た
ん
で
す
け
ど
。
例
え
ば
、「
こ
れ
、ち
ょ
っ
と
い
い
ん
じ
ゃ
な
い
」
っ
て
先
生
か
ら
フ
ッ
て
言
わ
れ
る
と
、
ち
ょ
っ
と
火
が
つ
い
た
ら
や
り
た
く
な
っ
ち
ゃ
い
ま
す
。
次
の
日
に
カ
タ
カ
タ
や
っ
て
来
て
、「
は
い
、
じ
ゃ
あ
、
や
り
ま
し
ょ
」
み
た
い
な
感
じ
で
や
っ
た
り
し
ま
す
。
　
さ
っ
き
「
九
月
に
起
業
の
イ
ベ
ン
ト
が
あ
っ
た
」
っ
て
言
っ
た
ん
で
す
け
ど
、
そ
の
イ
ベ
ン
ト
は
実
は
、
Ｏ
Ｉ
Ｄ
も
自
分
た
ち
の
能
力
向
上
の
た
め
に
参
加
し
ま
し
た
。
そ
ち
ら
で
、
ク
リ
プ
ト
ン
・
フ
ュ
ー
チ
ャ
ー
・
メ
デ
ィ
ア
っ
て
い
う
初
音
ミ
ク
を
つ
く
っ
た
会
社
の
社
長
さ
ん
が
来
て
く
だ
さ
っ
て
、
伊
藤
さ
ん
っ
て
い
う
方
な
ん
で
す
け
ど
。
伊
藤
さ
ん
と
そ
の
と
き
に
私
、
す
ご
い
話
を
し
て
、
質
問
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
、「
T
シ
ャ
ツ
を
売
っ
て
る
ん
で
す
け
ど
、
ど
う
し
た
ら
い
い
で
す
か
」
み
た
い
な
話
を
す
ご
い
偉
い
人
と
し
ゃ
べ
っ
て
、
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
も
ら
う
と
い
う
の
を
や
り
ま
し
た
。
　
そ
う
い
う
、
人
と
の
つ
な
が
り
っ
て
い
う
の
も
も
ら
え
て
。
そ
の
社
長
さ
ん
と
つ
な
が
っ
た
お
陰
で
、
ま
た
今
年
の
夏
に
、「
ホ
ト
ハ
」
と
い
う
、
高
校
生
が
集
ま
る
カ
フ
ェ
に
行
か
せ
て
も
ら
い
ま
し
た
。
そ
こ
で
は
、
ウ
カ
リ
っ
て
い
う
団
体
を
つ
く
っ
て
い
る
種
市
さ
ん
と
い
う
方
だ
っ
た
り
、
い
ろ
ん
な
方
と
ほ
ん
と
に
出
会
わ
せ
て
も
ら
い
ま
し
た
。「
ス
テ
ッ
ピ
ン
ア
ッ
プ
」
っ
て
い
う
イ
ベ
ン
ト
が
札
幌
で
あ
っ
た
ん
で
す
け
ど
、
そ
ち
ら
の
方
に
も
参
加
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。「
じ
ゃ
あ
今
度
、
海
野
さ
ん
も
ぜ
ひ
、
話
し
て
く
だ
さ
い
よ
」
っ
て
言
わ
れ
て
。
そ
う
い
っ
た
、
ほ
ん
と
人
に
発
信
す
る
機
会
と
か
も
た
く
さ
ん
も
ら
い
ま
し
た
。
　
こ
こ
に
来
た
か
ら
、人
と
の
つ
な
が
り
が
ほ
ん
と
に
た
く
さ
ん
で
き
た
。
そ
れ
で
、
自
分
が
そ
れ
を
紹
介
す
る
こ
と
も
で
き
る
し
、
そ
の
人
の
よ
さ
を
話
す
こ
と
も
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
し
。
も
う
ほ
ん
と
に
、
い
ろ
ん
な
能
力
が
出
れ
て
、
人
脈
も
得
た
し
、
私
が
し
ゃ
べ
る
力
っ
て
い
う
の
も
、
も
と
も
と
ち
ょ
っ
と
あ
っ
た
も
の
が
も
っ
と
大
き
く
な
っ
て
得
る
こ
と
が
で
き
た
っ
て
い
う
の
も
あ
り
ま
し
た
。
　
あ
と
は
、や
っ
ぱ
り
Ｏ
Ｉ
Ｄ
や
っ
て
て
、マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
の
能
力
と
い
う
の
も
、
自
分
の
力
に
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
Ｏ
Ｉ
Ｄ
で
や
っ
て
た
こ
と
で
、
す
ご
く
簡
単
な
こ
と
な
ん
で
す
け
ど
、
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
ポ
ス
と
い
う
の
を
や
っ
た
ん
で
す
よ
ね
。
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
ポ
ス
っ
て
、
人
の
い
い
と
こ
を
書
い
て
体
に
張
り
付
け
る
や
つ
な
ん
で
す
け
ど
。
私
、
そ
れ
す
ご
い
好
き
で
。
一
年
の
と
き
の
こ
の
手
帳
が
あ
る
ん
で
す
け
ど
。
手
帳
に
は
私
と
あ
と
同
じ
寮
生
二
人
。
寮
っ
て
い
う
か
、
民
宿
に
泊
ま
っ
て
下
宿
し
て
る
子
が
い
る
ん
で
す
け
ど
。
そ
の
子
た
ち
と
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
ポ
ス
や
っ
た
ん
で
す
よ
。
そ
し
た
ら
、
私
「
バ
バ
ア
」
と
か
め
ち
ゃ
く
ち
ゃ
書
か
れ
た
ん
で
す
け
ど
。「
そ
れ
も
含
め
て
ほ
め
言
葉
だ
ぜ
」
っ
て
い
う
ふ
う
に
言
っ
て
く
れ
て
、
め
ち
ゃ
く
ち
ゃ
面
白
く
て
。
も
う
悪
口
み
た
い
な
の
も
書
い
て
る
ん
で
す
け
ど
、す
ご
く
楽
し
く
て
。
そ
れ
で
、「
い
や
、こ
れ
あ
ん
た
の
い
い
と
こ
ろ
だ
か
ら
」
と
言
っ
て
貼
る
ん
で
す
よ
。
そ
し
た
ら
、
体
が
す
ご
い
付
箋
だ
ら
け
に
な
る
ん
で
す
よ
。
こ
れ
、一
つ
一
つ
ほ
め
言
葉
っ
て
考
え
た
ら
、め
ち
ゃ
く
ち
ゃ
う
れ
し
く
て
。
―
―
そ
う
で
す
よ
ね
。
海
野：
は
い
、
そ
れ
で
、「
人
を
ほ
め
る
っ
て
、
こ
ん
な
大
事
な
こ
と
な
ん
だ
な
」
っ
て
い
う
の
と
か
、
そ
う
い
う
感
性
っ
て
い
う
の
も
す
ご
く
も
ら
え
た
な
と
い
う
の
も
あ
っ
て
。
そ
れ
を
使
う
と
、
う
ま
く
結
構
、
人
と
人
と
の
話
し
合
い
と
か
進
め
ら
れ
る
よ
う
に
は
な
っ
て
く
る
ん
で
す
よ
。
そ
れ
が
す
ご
く
私
に
と
っ
て
得
た
こ
と
か
な
っ
て
思
い
ま
す
。
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―
―
今
の
話
の
な
か
で
︑「
自
分
自
身
の
気
持
ち
の
問
題
︑
感
性
の
問
題
」
と
︑
そ
れ
か
ら
「
テ
ク
ニ
ッ
ク
︑
技
術
と
し
て
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
こ
と
も
同
時
に
得
た
」
と
い
う
ふ
う
に
︑
そ
ん
な
ふ
う
に
考
え
て
い
い
で
す
か
？
海
野
：
は
い
、
大
丈
夫
で
す
。
―
―
海
野
さ
ん
︑
中
学
時
代
は
︑
今
と
お
ん
な
じ
よ
う
な
人
だ
っ
た
の
？
海
野
：
全
然
、
違
い
ま
す
ね
。
私
、
中
学
時
代
は
人
間
不
信
で
し
た
。
だ
け
ど
、
一
年
の
担
任
の
先
生
が
、
す
ご
く
い
い
先
生
だ
っ
た
ん
で
す
け
ど
、
ク
ラ
ス
が
す
ご
い
そ
の
先
生
の
お
陰
で
仲
良
く
て
。
ど
ん
ど
ん
ど
ん
ど
ん
自
分
も
「
あ
、
大
丈
夫
か
も
し
れ
な
い
」
と
い
う
前
向
き
な
気
持
ち
に
な
れ
て
。
そ
れ
か
ら
二
年
間
、
あ
ん
ま
り
変
動
な
く
過
ご
し
て
。
そ
れ
で
、
こ
こ
に
こ
ん
な
感
じ
で
来
て
。
そ
し
た
ら
、
も
っ
と
前
向
き
に
し
ゃ
べ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
っ
て
い
う
の
が
あ
り
ま
す
。
―
―
今
や
人
間
が
好
き
に
な
っ
た
？
海
野
：
そ
う
で
す
ね
。
嫌
い
な
と
こ
ろ
も
も
ち
ろ
ん
、
あ
る
ん
で
す
け
ど
。
や
っ
ぱ
り
人
と
関
わ
る
こ
と
は
、
自
分
は
元
か
ら
し
ゃ
べ
る
こ
と
が
好
き
だ
っ
た
の
で
、
楽
し
く
て
、
そ
れ
を
肯
定
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
っ
て
い
う
の
が
あ
っ
て
。
―
―
な
る
ほ
ど
。
海
野
：
は
い
。
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―
―
な
ん
か
す
ご
い
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
な
感
じ
が
し
ま
す
。
海
野
：
い
や
結
構
、
話
し
て
た
ら
、「
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
」
っ
て
言
わ
れ
る
ん
で
す
よ
。
だ
け
ど
、
私
は
前
向
き
に
持
っ
て
る
つ
も
り
な
ん
で
す
よ
。
だ
か
ら
、「
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
だ
け
ど
、
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
な
ん
じ
ゃ
な
い
」
っ
て
言
っ
て
、
人
に
話
し
て
る
ん
で
す
よ
ね
。
―
―
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
だ
け
ど
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
？
海
野
：
そ
う
な
ん
で
す
よ
。
な
ん
か
、
矛
盾
っ
て
面
白
い
な
と
思
っ
て
て
。
―
―
で
も
︑
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
な
だ
け
だ
っ
た
ら
︑
天
然
か
も
ね
（
笑
）。
海
野
：
そ
う
な
ん
で
す
よ
ね
。
―
―
そ
れ
と
は
違
う
こ
と
だ
よ
ね
？
海
野
：
は
い
、
ち
ゃ
ん
と
考
え
て
る
。
　
６　
地
域
へ
の
想
い
　
北
野
君
に
と
っ
て
、
奥
尻
島
へ
の
想
い
は
奥
尻
の
人
た
ち
と
の
つ
な
が
り
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
て
い
る
。
北
野
君
は
奥
尻
に
来
て
す
ぐ
に
地
域
の
人
と
打
ち
解
け
る
こ
と
が
で
き
た
。
彼
は
大
都
市
で
の
生
活
で
無
意
識
の
う
ち
に
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「
人
の
コ
ネ
ク
ト
」
の
薄
さ
を
感
じ
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
　
で
も
や
っ
ぱ
り
、
こ
う
や
っ
て
打
ち
解
け
れ
ば
、
す
ぐ
打
ち
解
け
ら
れ
る
し
、
…
…
す
ぐ
仲
良
く
な
れ
る
、
打
ち
解
け
ら
れ
る
み
た
い
な
感
じ
で
…
…
そ
う
い
う
環
境
に
地
元
の
大
都
市
と
か
で
は
恵
ま
れ
な
か
っ
た
。
人
と
人
と
の
温
か
さ
っ
て
い
う
か
、
つ
な
が
り
が
も
う
め
ち
ゃ
く
ち
ゃ
深
く
感
じ
ら
れ
た
な
っ
て
い
う
と
こ
で
、
地
元
の
大
都
市
じ
ゃ
な
か
っ
た
地
元
愛
っ
て
い
う
の
が
、
来
て
す
ぐ
生
ま
れ
ま
し
た
。
　
こ
う
い
う
と
こ
ろ
で
人
の
温
か
さ
を
学
ん
だ
の
に
、
結
局
は
俺
も
地
元
の
大
都
市
の
人
間
の
一
部
に
な
っ
ち
ゃ
う
ん
だ
ろ
う
な
み
た
い
な
こ
と
は
絶
対
嫌
だ
な
と
思
う
ん
で
。
な
ん
で
、
こ
う
い
う
の
を
つ
な
げ
て
い
き
た
い
な
っ
て
い
う
の
は
、
ほ
ん
と
に
思
い
ま
し
た
。（
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
よ
り
）
　
海
野
さ
ん
は
、
奥
尻
の
人
間
関
係
の
難
し
い
面
と
の
出
会
い
を
経
験
し
て
い
る
。
そ
の
結
果
、
単
純
に
地
域
の
人
間
関
係
が
好
き
と
い
う
感
情
を
持
つ
の
で
は
な
く
て
、
地
域
の
人
間
関
係
を
面
白
い
と
述
べ
興
味
を
対
象
化
し
て
い
る
。　
は
い
、
な
ん
か
好
き
っ
て
言
っ
ち
ゃ
う
と
、
悪
い
こ
と
も
あ
る
か
ら
好
き
と
は
一
概
に
は
言
い
切
れ
な
い
ん
で
す
け
ど
。
そ
れ
、
面
倒
く
さ
い
な
っ
て
思
う
こ
と
も
あ
る
と
思
う
ん
で
す
よ
。（
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
よ
り
）
　
悪
い
こ
と
っ
て
い
う
か
、
悪
い
う
わ
さ
が
す
ご
く
早
く
回
っ
ち
ゃ
う
の
は
、
お
互
い
に
よ
く
な
い
こ
と
で
は
あ
る
と
思
う
ん
で
す
け
ど
。
で
も
だ
か
ら
、
そ
れ
だ
け
回
る
の
早
い
か
ら
、
つ
な
が
り
が
深
い
人
ほ
ど
、
ひ
と
こ
と
言
う
だ
け
で
周
り
に
影
響
力
与
え
れ
る
か
ら
、
み
ん
な
が
み
ん
な
影
響
力
強
い
っ
て
い
う
感
じ
で
面
白
い
な
っ
て
、
す
ご
い
思
っ
て
る
ん
で
す
よ
ね
。（
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
よ
り
）
　
な
お
、
海
野
さ
ん
の
話
か
ら
推
測
さ
れ
る
の
は
、
好
き
だ
し
嫌
い
で
も
あ
る
と
い
う
意
味
で
、
奥
尻
の
人
間
関
係
に
深
く
入
り
込
ん
で
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
　
好
き
っ
て
い
う
の
も
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
け
ど
、
嫌
い
っ
て
い
う
の
も
や
っ
ぱ
り
同
時
に
あ
る
の
で
、
私
の
な
か
で
は
「
面
白
い
」
っ
て
い
う
と
こ
ろ
に
あ
る
の
か
な
っ
て
思
い
ま
す
。（
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
よ
り
）
―
―
そ
れ
で
は
︑
次
に
い
き
ま
す
。「
地
域
に
つ
い
て
の
思
い
」。
二
人
と
も
︑
外
か
ら
来
た
人
な
ん
だ
け
ど
も
。
こ
こ
の
地
域
に
つ
い
て
の
思
い
を
聞
か
せ
て
く
だ
さ
い
。
　
そ
れ
じ
ゃ
あ
︑
最
初
に
北
野
く
ん
。
今
︑
奥
尻
島
に
対
し
て
ど
ん
な
思
い
を
持
っ
て
い
ま
す
か
。
北
野
：
奥
尻
へ
の
思
い
に
つ
い
て
は
、
め
ち
ゃ
く
ち
ゃ
熱
く
な
っ
た
み
た
い
な
。
―
―
熱
い
？
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の
が
感
じ
ら
れ
た
み
た
い
な
。
―
―
そ
う
す
る
と
︑
北
野
君
の
住
ん
で
る
地
域
で
は
︑
住
ん
で
る
人
が
も
う
み
ん
な
顔
見
知
り
に
な
っ
た
？
北
野：
ほ
ぼ
顔
見
知
り
で
す
ね
。
ほ
ぼ
知
っ
て
て
。
特
に
、
ほ
か
の
箇
所
と
比
べ
て
、
一
番
人
口
が
少
な
い
ん
で
す
よ
。
な
の
で
、
車
と
か
が
通
っ
た
ら
、「
誰
誰
さ
ん
だ
」
み
た
い
な
こ
と
が
わ
か
る
し
。「
も
う
、
な
ん
で
こ
こ
に
こ
う
い
う
人
が
い
る
か
」
と
か
、「
隣
、
今
日
い
な
い
よ
」
み
た
い
な
の
は
、
も
う
す
べ
て
わ
か
る
ん
で
。
　
そ
う
い
う
面
に
関
し
て
も
、
や
っ
ぱ
り
高
齢
者
が
多
い
ん
で
、「
誰
誰
さ
ん
が
具
合
悪
く
な
っ
た
」
っ
て
い
う
情
報
と
か
、「
誰
誰
さ
ん
が
ど
っ
か
行
っ
て
る
か
ら
、
誰
を
見
守
っ
と
い
て
」
み
た
い
な
の
が
、そ
う
い
う
地
域
間
で
で
き
る
の
が
、め
ち
ゃ
く
ち
ゃ
い
い
な
と
思
っ
て
、
一
つ
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
み
た
い
な
、
コ
ネ
ク
ト
み
た
い
の
が
。
―
―
ち
ょ
っ
と
教
え
て
ほ
し
い
ん
だ
け
ど
。
あ
あ
い
う
地
域
だ
と
︑
例
え
ば
︑
北
野
く
ん
が
元
気
の
な
い
顔
を
し
て
た
ら
︑
そ
う
い
う
こ
と
は
み
ん
な
が
気
に
し
て
く
れ
る
わ
け
？
北
野
：
結
構
、
気
に
し
て
く
れ
ま
す
ね
。
俺
が
、
今
民
宿
に
下
宿
せ
て
も
ら
っ
て
る
ん
で
す
け
ど
、
俺
が
具
合
悪
く
て
、「
ち
ょ
っ
と
具
合
悪
い
で
す
」
っ
て
言
っ
た
と
き
に
、
民
宿
の
人
に
出
会
っ
て
。
そ
の
と
き
、
そ
し
た
ら
か
ぜ
薬
す
ぐ
取
っ
て
き
て
く
れ
て
、「
じ
ゃ
あ
、
今
日
は
、
安
静
に
休
ん
で
な
」
と
か
、「
冷
え
ピ
タ
と
か
、
氷
枕
と
か
あ
げ
よ
う
か
」
み
た
い
な
こ
と
を
言
わ
れ
て
、「
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
」
み
た
い
な
。
北
野
：
熱
い
み
た
い
な
感
じ
で
。
そ
の
理
由
と
し
て
は
、
や
っ
ぱ
り
比
べ
ち
ゃ
う
ん
で
す
け
ど
。
地
元
の
大
都
市
に
い
た
と
き
に
、
マ
ン
シ
ョ
ン
の
隣
の
人
は
ま
だ
近
所
と
か
は
知
っ
て
る
け
ど
、
隅
々
ま
で
知
ら
な
い
じ
ゃ
な
い
で
す
か
。「
じ
ゃ
あ
、
マ
ン
シ
ョ
ン
の
一
三
階
の
人
は
、
誰
誰
だ
」
み
た
い
な
こ
と
は
知
ら
な
く
て
。
　
で
も
、
こ
っ
ち
来
て
か
ら
、
人
と
人
と
の
つ
な
が
り
の
温
か
さ
を
め
ち
ゃ
く
ち
ゃ
感
じ
れ
て
。
そ
の
理
由
と
し
て
は
、
学
校
の
、
確
か
外
か
ら
来
た
人
を
出
迎
え
た
イ
ベ
ン
ト
に
地
域
の
人
も
来
て
た
ん
で
す
よ
。
そ
の
と
き
に
、
そ
の
地
域
の
人
と
会
っ
て
話
し
た
と
き
に
、
自
分
が
住
ん
で
る
と
こ
ろ
に
め
ち
ゃ
く
ち
ゃ
近
く
て
、
「
じ
ゃ
あ
、
今
度
遊
び
に
来
な
」
っ
て
言
わ
れ
た
と
き
に
、「
あ
、
わ
か
り
ま
し
た
」
と
言
っ
て
、
そ
の
週
の
土
曜
日
に
行
っ
た
ん
で
す
よ
。
遊
び
に
行
っ
て
、
お
茶
と
か
お
菓
子
と
か
も
ら
っ
て
、
話
し
て
た
ら
、「
自
分
、
映
像
や
っ
て
る
ん
で
す
よ
」
っ
て
い
う
こ
と
を
言
っ
た
ら
、そ
の
と
き
に
、「
あ
、じ
ゃ
あ
、こ
れ
持
っ
て
い
き
な
」
っ
て
、
い
い
ド
ロ
ー
ン
を
く
れ
た
ん
で
す
よ
。
ド
ロ
ー
ン
く
れ
て
、
そ
こ
に
カ
メ
ラ
つ
い
て
て
。「
あ
、
じ
ゃ
あ
、
こ
れ
で
映
像
撮
れ
る
じ
ゃ
な
い
」
っ
て
、「
え
、
ほ
ん
と
に
い
い
ん
で
す
か
？
」
み
た
い
な
こ
と
言
っ
て
。
ほ
ん
と
は
外
か
ら
来
る
人
に
対
し
て
は
、
あ
ん
ま
り
仲
間
に
入
れ
な
い
と
思
う
ん
で
す
け
ど
。
　
で
も
や
っ
ぱ
り
、
こ
う
や
っ
て
打
ち
解
け
れ
ば
、
す
ぐ
打
ち
解
け
ら
れ
る
し
、
こ
ん
な
す
ぐ
、「
す
ぐ
ド
ロ
ー
ン
く
れ
る
」
み
た
い
な
、
す
ぐ
仲
良
く
な
れ
る
、
打
ち
解
け
ら
れ
る
み
た
い
な
感
じ
で
。
　
そ
う
い
う
環
境
に
地
元
の
大
都
市
と
か
で
は
恵
ま
れ
な
か
っ
た
。
人
と
人
と
の
温
か
さ
っ
て
い
う
か
、
つ
な
が
り
が
も
う
め
ち
ゃ
く
ち
ゃ
深
く
感
じ
ら
れ
た
な
っ
て
い
う
と
こ
で
、
地
元
の
大
都
市
じ
ゃ
な
か
っ
た
地
元
愛
っ
て
い
う
の
が
、
来
て
す
ぐ
に
生
ま
れ
ま
し
た
。
　
「
第
二
の
故
郷
に
な
る
ん
だ
ろ
う
な
」
っ
て
思
い
な
が
ら
奥
尻
来
た
け
ど
、
も
う
そ
れ
が
ほ
ん
と
に
入
っ
て
す
ぐ
の
こ
と
だ
っ
た
か
ら
、
や
っ
ぱ
り
地
元
っ
て
い
う
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な
ん
か
地
元
の
大
都
市
だ
っ
た
ら
、
あ
ん
ま
り
他
人
の
こ
と
気
に
し
な
い
っ
て
い
う
か
、
他
人
の
事
件
と
か
、
他
人
の
人
生
に
関
わ
り
た
く
な
い
み
た
い
な
考
え
が
多
い
と
思
い
ま
す
け
ど
。
　
人
と
の
コ
ネ
ク
ト
っ
て
、
こ
れ
ほ
ど
大
事
だ
し
、
こ
れ
ほ
ど
め
ち
ゃ
く
ち
ゃ
い
い
こ
と
な
ん
だ
っ
て
い
う
こ
と
を
知
っ
て
、
な
お
さ
ら
大
切
だ
な
っ
て
い
う
こ
と
を
思
い
ま
し
た
ね
。
―
―
北
野
く
ん
と
し
て
は
︑
そ
う
い
う
人
間
関
係
は
い
い
感
じ
？
北
野
：
人
間
関
係
い
い
感
じ
だ
し
、
こ
れ
自
体
を
な
ん
か
将
来
に
つ
な
げ
て
い
き
た
い
な
と
思
い
ま
し
た
ね
。
職
業
と
か
就
く
と
き
に
、
最
初
は
ど
っ
か
の
会
社
で
高
収
入
で
稼
げ
れ
ば
い
い
や
み
た
い
な
。
ほ
ん
と
に
Ａ
Ｉ
時
代
だ
か
ら
、
い
ろ
ん
な
こ
と
は
Ａ
Ｉ
に
任
せ
れ
ば
い
い
や
み
た
い
こ
と
を
思
っ
て
た
ん
で
す
け
ど
。
で
も
、
そ
れ
こ
そ
Ａ
Ｉ
時
代
に
な
っ
て
、
人
と
人
と
の
関
わ
り
が
少
な
く
な
っ
て
る
と
き
で
、
こ
う
い
う
と
こ
ろ
で
人
の
温
か
さ
っ
て
学
ん
だ
の
に
、
結
局
は
俺
も
地
元
の
大
都
市
の
人
間
の
一
部
に
な
っ
ち
ゃ
う
ん
だ
ろ
う
な
み
た
い
な
こ
と
は
絶
対
嫌
だ
な
と
思
う
ん
で
。
な
ん
で
、
こ
う
い
う
の
を
つ
な
げ
て
い
き
た
い
な
っ
て
い
う
の
は
、
こ
こ
に
来
て
ほ
ん
と
に
思
い
ま
し
た
。
―
―
す
ご
く
い
い
関
係
が
つ
く
れ
て
ま
す
ね
。
北
野
：
つ
く
れ
ま
し
た
。
―
―
じ
ゃ
あ
海
野
さ
ん
も
お
な
じ
こ
と
。
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海
野：
は
い
、
そ
う
で
す
ね
。
ほ
ん
と
に
そ
の
地
域
の
関
わ
り
っ
て
い
う
点
で
、「
う
わ
さ
が
回
る
の
が
早
い
」
と
か
、「
地
域
の
つ
な
が
り
が
強
い
」
と
か
、「
ご
近
所
さ
ん
が
顔
見
知
り
」
だ
と
か
そ
う
い
う
の
っ
て
、
田
舎
と
か
ち
ょ
っ
と
せ
ま
い
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
だ
か
ら
こ
そ
あ
る
面
白
さ
だ
な
っ
て
、
私
は
す
ご
く
思
っ
て
ま
す
。
　
そ
れ
が
壁
に
な
っ
て
る
っ
て
こ
と
も
、
ち
ょ
っ
と
課
題
に
な
っ
て
る
っ
て
い
う
の
も
あ
っ
て
。
そ
れ
に
焦
点
を
あ
て
て
る
の
は
、
パ
ブ
リ
シ
テ
ィ
が
あ
る
ん
で
す
け
ど
。
　
Ｑ
Ｏ
Ｌ
、
生
活
の
質
の
調
査
を
慶
応
大
学
の
チ
ー
ム
が
ち
ょ
っ
と
前
に
や
っ
た
、
数
年
前
に
や
っ
た
ん
で
す
け
ど
。
そ
の
と
き
に
、「
隣
人
関
係
が
一
番
困
っ
て
る
」
っ
て
実
は
奥
尻
島
で
出
て
て
。「
お
や
」
っ
て
な
る
ん
で
す
よ
。「
あ
ん
な
に
ご
近
所
さ
ん
仲
い
い
の
に
、隣
人
関
係
で
困
っ
て
る
ん
で
す
か
」
っ
て
な
っ
て
、私
も
結
構
、
び
っ
く
り
し
た
ん
で
す
け
ど
。
そ
れ
聞
い
た
と
き
に
、「
そ
れ
で
島
か
ら
出
て
行
っ
ち
ゃ
う
人
が
い
た
」
っ
て
い
う
の
を
聞
い
て
、「
強
い
」
と
か
、「
強
す
ぎ
る
」
っ
て
い
う
こ
と
が
い
い
こ
と
な
の
か
悪
い
こ
と
な
の
か
は
、
ち
ょ
っ
と
考
え
る
と
こ
ろ
も
い
ろ
い
ろ
あ
る
と
思
う
ん
で
す
け
ど
。
　
私
は
自
分
が
話
し
て
て
、
自
分
が
い
い
と
思
っ
て
る
人
の
こ
と
を
悪
く
言
わ
れ
る
の
は
、
や
っ
ぱ
り
嫌
だ
な
と
思
っ
て
る
の
で
。
そ
い
う
の
っ
て
、
結
構
学
校
の
先
生
っ
て
悪
く
言
わ
れ
て
る
ん
で
す
よ
、
地
元
の
な
か
で
。
―
―
ほ
ん
と
？
海
野
：
は
い
。「
よ
そ
者
だ
か
ら
」
っ
て
い
う
の
も
あ
っ
て
、
先
生
方
っ
て
や
っ
ぱ
り
お
仕
事
あ
る
ん
で
、
遅
く
ま
で
い
て
、
地
域
に
交
流
す
る
機
会
も
な
か
な
か
な
い
っ
て
い
う
の
も
あ
っ
て
、
結
構
誤
解
さ
れ
て
て
。
 
「
あ
の
先
生
は
、
よ
く
生
徒
に
怒
っ
て
る
ん
だ
」
と
か
、「
い
や
、
あ
の
先
生
、
な
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ん
か
暗
い
わ
、
雰
囲
気
」
と
か
っ
て
言
っ
て
。
そ
れ
聞
い
た
と
き
に
、「
え
？　
全
然
そ
ん
な
こ
と
な
い
で
す
よ
。
も
う
学
校
だ
と
、
め
ち
ゃ
く
ち
ゃ
は
じ
け
て
ま
す
よ
、先
生
」
み
た
い
な
の
が
あ
っ
て
。
そ
れ
を
、誤
解
し
た
ま
ん
ま
に
し
と
く
の
が
、
す
ご
く
も
っ
た
い
な
い
っ
て
い
う
か
、
私
と
し
て
も
嫌
な
の
で
、
じ
ゃ
あ
、
私
が
そ
の
誤
解
し
て
る
人
と
仲
良
か
っ
た
か
ら
、「
い
や
、
違
い
ま
す
よ
。
こ
の
人
、
こ
う
い
う
人
な
ん
で
す
よ
」
っ
て
い
う
ふ
う
に
言
え
る
か
ら
。
　
私
、
そ
う
い
う
点
で
す
ご
く
、
地
域
の
人
と
仲
良
く
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
ま
す
。
自
分
た
ち
に
は
、
島
お
じ
っ
て
い
う
関
係
が
あ
る
の
で
、
そ
の
島
お
じ
の
方
と
も
す
ご
く
仲
良
く
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
ま
す
。
そ
う
い
う
と
き
に
、
地
域
で
例
え
ば
、
「
隣
人
関
係
困
っ
て
る
」
っ
て
い
う
結
果
が
あ
っ
て
、「
先
生
の
こ
と
と
か
、
自
分
の
友
達
の
こ
と
と
か
、
誤
解
し
て
る
人
が
い
る
ん
だ
よ
ね
」
っ
て
な
っ
た
と
き
に
、
「
じ
ゃ
あ
、
ど
う
し
た
ら
い
い
と
思
う
」
っ
て
い
う
相
談
を
、
そ
の
島
お
じ
の
方
に
し
た
り
だ
と
か
、
自
分
が
仲
良
く
な
っ
た
人
に
し
た
り
だ
と
か
、
そ
う
い
う
こ
と
も
で
き
る
っ
て
い
う
点
で
、
す
ご
く
い
い
な
っ
て
、
私
思
っ
て
ま
す
。
　
悪
い
こ
と
っ
て
い
う
か
、
悪
い
う
わ
さ
が
す
ご
く
早
く
回
っ
ち
ゃ
う
の
は
、
お
互
い
に
よ
く
な
い
こ
と
で
は
あ
る
と
思
う
ん
で
す
け
ど
。
で
も
だ
か
ら
、
そ
れ
だ
け
回
る
の
早
い
か
ら
、
つ
な
が
り
が
深
い
人
ほ
ど
、
ひ
と
こ
と
言
う
だ
け
で
周
り
に
影
響
力
与
え
れ
る
か
ら
、
み
ん
な
が
み
ん
な
、
影
響
力
強
い
っ
て
い
う
感
じ
で
す
ご
い
面
白
い
な
っ
て
思
っ
て
る
ん
で
す
よ
ね
。
―
―
面
白
い
？
海
野
：
面
白
い
と
思
い
ま
す
。
―
―
「
好
き
だ
」
で
は
な
く
て
︑「
面
白
い
」
？
海
野
：
は
い
、
な
ん
か
好
き
っ
て
言
っ
ち
ゃ
う
と
、
悪
い
こ
と
も
あ
る
か
ら
好
き
と
は
一
概
に
は
言
い
切
れ
な
い
ん
で
す
け
ど
。
そ
れ
、
面
倒
く
さ
い
な
っ
て
思
う
こ
と
も
あ
る
と
思
う
ん
で
す
よ
。
―
―
学
校
さ
ぼ
っ
て
歩
い
て
た
ら
︑
す
ぐ
バ
レ
る
と
い
う
？
海
野
：
バ
レ
ま
す
ね
、
絶
対
そ
れ
。
そ
れ
絶
対
バ
レ
る
と
思
い
ま
す
ね
。
北
野
く
ん
も
さ
っ
き
言
っ
て
た
ん
で
す
け
ど
、
私
も
か
ぜ
ひ
い
て
、
最
近
寝
込
ん
だ
ん
で
す
よ
。
そ
の
と
き
に
、
や
っ
ぱ
り
寮
母
さ
ん
は
す
ご
い
や
さ
し
く
て
、
お
か
ゆ
運
ん
で
き
て
く
れ
て
。
二
階
の
部
屋
な
ん
で
す
け
ど
、わ
ざ
わ
ざ
階
段
上
り
下
り
し
て
、
お
か
ゆ
運
ん
で
き
て
く
れ
て
、
氷
枕
換
え
て
く
れ
て
。
薬
と
栄
養
ド
リ
ン
ク
ま
で
わ
ざ
わ
ざ
持
っ
て
き
て
も
ら
っ
て
、「
大
丈
夫
？　
大
丈
夫
？
」
っ
て
、
な
ん
か
も
う
一
日
に
四
回
ぐ
ら
い
見
に
き
て
く
れ
て
、「
あ
、
大
丈
夫
で
す
」
っ
て
言
い
な
が
ら
寝
て
た
ん
で
す
け
ど
。
　
そ
う
い
う
の
も
あ
っ
て
、
家
族
じ
ゃ
な
い
け
ど
、
家
族
み
た
い
に
ほ
ん
と
に
考
え
て
く
れ
て
る
っ
て
い
う
の
も
あ
り
ま
す
。
た
く
さ
ん
話
し
て
る
と
、
や
っ
ぱ
り
町
立
に
移
管
し
て
、
こ
う
い
う
島
外
か
ら
人
を
呼
ぶ
よ
う
に
な
っ
て
、
そ
れ
を
受
け
入
れ
を
す
る
っ
て
考
え
た
と
き
に
、「
じ
ゃ
あ
、こ
の
子
た
ち
を
預
か
る
っ
て
な
っ
た
ら
、
私
た
ち
ど
う
し
た
ら
い
い
ん
だ
ろ
う
ね
？
」
っ
て
い
う
こ
と
を
、
ほ
ん
と
に
一
年
目
は
、「
は
い
」
っ
て
す
ぐ
言
わ
な
か
っ
た
み
た
い
な
ん
で
す
よ
ね
。
○
○
さ
ん
っ
て
い
う
方
が
私
の
寮
母
さ
ん
で
す
が
、「
は
い
」
っ
て
言
わ
な
く
て
、「
一
年
目
、
ど
う
し
て
や
ら
な
か
っ
た
ん
で
す
か
？
」
っ
て
聞
い
た
ら
、「
一
年
間
、
家
族
で
ち
ゃ
ん
と
会
議
し
て
、話
し
て
。
そ
れ
で
二
年
目
、『
じ
ゃ
あ
引
き
受
け
よ
う
』っ
て
し
た
ん
だ
よ
」
っ
て
い
う
の
を
言
っ
て
く
れ
て
。
そ
れ
だ
け
、
島
の
外
か
ら
来
る
人
の
こ
と
も
考
え
て
く
れ
て
る
ん
だ
な
っ
て
い
う
ふ
う
に
思
っ
た
り
と
か
。
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し
、
最
近
に
な
っ
て
関
係
人
口
と
い
う
考
え
方
が
生
ま
れ
、
関
係
人
口
が
地
域
活
性
化
に
果
た
す
意
義
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
き
た
。
関
係
人
口
は
定
住
人
口
と
交
流
人
口
の
間
の
ど
こ
か
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
人
々
で
あ
り
、
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
の
中
で
海
野
さ
ん
が
風
の
人
と
言
っ
て
い
る
の
は
関
係
人
口
の
こ
と
で
あ
る
。
関
係
人
口
と
な
っ
た
人
は
、
地
域
の
外
に
住
ん
で
地
域
に
対
し
て
金
銭
的
支
援
や
知
識
、
技
術
の
支
援
を
行
う
。
地
域
住
民
と
地
域
外
の
人
と
を
つ
な
ぐ
こ
と
も
行
う
。
地
域
を
紹
介
す
る
人
も
関
係
人
口
で
あ
る
。
　
大
学
入
っ
て
か
ら
も
、
ち
ょ
っ
と
役
場
の
方
に
顔
出
さ
せ
て
も
ら
っ
た
り
と
か
し
て
…
…
…
高
校
の
方
に
私
が
話
を
さ
せ
て
も
ら
っ
た
り
、
交
流
し
た
り
す
る
機
会
を
い
た
だ
い
た
り
、
そ
う
い
う
こ
と
で
関
わ
れ
た
ら
い
い
の
か
な
っ
て
、
す
ご
い
思
っ
て
ま
す
。（
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
よ
り
）
　
「“
土
地
の
人
〟
に
は
、
好
き
だ
け
ど
ち
ょ
っ
と
な
る
の
は
今
は
難
し
い
」
と
か
、
私
は
好
き
だ
け
ど
、
奥
尻
に
ず
っ
と
住
む
こ
と
は
、
自
分
が
や
り
た
い
こ
と
も
あ
る
か
ら
難
し
い
と
思
っ
て
る
の
で
。「“
土
地
〟
じ
ゃ
な
い
け
ど
、
土
に
な
る
ん
じ
ゃ
な
い
け
ど
、
風
に
は
な
れ
る
よ
ね
」
っ
て
い
う
、ほ
ん
と
に
関
係
す
る
人
を
ど
ん
ど
ん
増
や
し
て
、
周
り
を
巻
き
込
ん
で
、
奥
尻
と
つ
な
い
で
い
け
た
ら
い
い
な
っ
て
い
う
ふ
う
に
考
え
て
ま
す
。（
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
よ
り
）
―
―
そ
れ
で
は
︑
次
︑
続
き
ま
す
。
将
来
︑
こ
の
地
域
と
ど
う
関
わ
り
た
い
で
す
か
。
北
野
く
ん
か
ら
お
願
い
し
ま
す
。
　
私
が
見
え
て
る
世
界
っ
て
、
や
っ
ぱ
り
せ
ま
い
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
の
中
の
せ
ま
い
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
な
の
で
、
全
部
通
し
て
見
て
る
わ
け
じ
ゃ
な
い
か
ら
、
ま
だ
何
と
も
言
え
な
い
で
す
け
ど
、
ほ
ん
と
に
密
接
っ
て
い
う
か
、
ち
ょ
っ
と
す
ぐ
そ
こ
歩
い
て
た
ら
す
ぐ
、「
あ
、
あ
れ
は
高
校
生
の
何
何
だ
」
み
た
い
な
、
気
づ
い
た
ら
名
前
広
ま
っ
て
た
り
す
る
ん
で
す
。
特
に
中
学
生
と
か
す
ご
く
早
く
て
、
そ
う
い
う
の
も
あ
る
ん
で
。
好
き
っ
て
い
う
の
も
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
け
ど
、
嫌
い
っ
て
い
う
の
も
や
っ
ぱ
り
同
時
に
あ
る
の
で
、
私
の
な
か
で
は
「
面
白
い
」
っ
て
い
う
と
こ
ろ
に
あ
る
の
か
な
っ
て
思
い
ま
す
。
―
―
な
る
ほ
ど
。
海
野
：
は
い
。
―
―
そ
う
い
う
意
味
で
の
海
野
さ
ん
は
︑
さ
っ
き
の
繰
り
返
し
に
な
り
ま
す
が
好
き
好
き
っ
て
い
う
天
然
の
好
き
で
は
な
く
て
。
海
野
：
そ
う
で
す
ね
。
好
き
だ
け
で
は
な
い
か
な
っ
て
い
う
の
が
あ
り
ま
す
。
　
７　
地
域
と
の
将
来
の
か
か
わ
り
方
　
北
野
く
ん
も
海
野
さ
ん
も
、
卒
業
後
に
地
域
と
関
わ
り
続
け
た
い
と
い
う
。
二
人
は
関
係
人
口
と
し
て
か
か
わ
る
こ
と
を
模
索
し
て
い
る
。
　
地
域
と
の
関
わ
り
方
は
、
従
来
は
定
住
人
口
と
な
る
か
交
流
人
口
（
観
光
や
研
修
で
の
訪
問
客
）
と
な
る
か
の
二
択
で
捉
え
ら
れ
て
き
た
。
し
か
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北
野：５
Ｇ
の
時
代
に
な
っ
て
、「
映
画
一
本
一
〇
秒
ぐ
ら
い
で
誰
で
も
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
る
」
っ
て
い
う
、
そ
れ
こ
そ
映
像
が
め
ち
ゃ
め
ち
ゃ
何
か
広
告
だ
と
か
っ
て
い
う
の
に
い
ろ
い
ろ
使
わ
れ
る
時
代
で
、
そ
の
映
像
っ
て
い
う
最
強
の
ツ
ー
ル
、
個
人
的
に
は
最
強
の
つ
な
ぐ
ツ
ー
ル
だ
な
と
思
っ
て
ま
す
。
そ
れ
で
、
奥
尻
の
い
ろ
ん
な
も
の
を
撮
っ
た
り
、
こ
れ
か
ら
や
っ
て
い
き
た
い
な
と
思
っ
て
る
こ
と
な
ん
で
す
け
ど
、
撮
っ
た
り
、
奥
尻
自
体
を
も
う
ブ
ラ
ン
ド
化
し
ち
ゃ
っ
て
、
そ
れ
を
映
像
で
ア
ピ
ー
ル
す
る
み
た
い
な
こ
と
を
、
も
し
か
し
た
ら
、
奥
尻
じ
ゃ
な
く
な
る
か
も
し
れ
な
い
ん
で
す
け
ど
。
で
も
、
奥
尻
で
映
像
を
使
っ
た
関
係
の
仕
事
は
や
っ
て
い
き
た
い
な
っ
て
い
う
こ
と
を
思
っ
て
て
。
　
あ
と
、
さ
っ
き
言
っ
た
ん
で
す
け
ど
人
と
人
と
の
つ
な
が
り
っ
て
い
う
、
僕
の
地
元
に
は
な
い
漁
業
だ
と
か
、
そ
の
自
然
の
関
係
者
っ
て
い
う
の
が
、
や
っ
ぱ
り
北
海
道
っ
て
多
い
じ
ゃ
な
い
で
す
か
。
特
に
、
こ
の
島
だ
っ
た
ら
。
だ
か
ら
、
そ
の
人
た
ち
と
も
関
係
を
切
ら
さ
ず
に
、
将
来
例
え
ば
僕
が
こ
う
い
う
交
流
、
交
通
関
係
み
た
い
な
仕
事
に
就
い
た
と
し
た
ら
、「
じ
ゃ
あ
、
地
元
の
大
都
市
ま
で
魚
を
輸
送
す
る
手
伝
い
を
す
る
よ
」
み
た
い
な
、
そ
う
い
う
面
で
俺
が
奥
尻
の
、
地
元
の
友
達
と
か
奥
尻
の
人
た
ち
を
助
け
た
り
、
僕
自
身
が
何
か
困
っ
た
と
き
に
、
奥
尻
の
人
々
に
助
け
ら
れ
た
り
っ
て
い
う
、
そ
う
い
う
関
係
を
卒
業
し
て
も
築
い
て
い
き
た
い
な
っ
て
思
い
ま
す
。
―
―
そ
れ
は
︑「
具
体
的
に
は
ど
う
い
う
方
法
か
っ
て
い
う
の
は
︑
ま
だ
明
確
じ
ゃ
な
い
け
ど
も
。
一
つ
︑
映
像
と
い
う
自
分
の
強
み
を
生
か
し
た
い
」
と
い
う
︑
そ
ん
な
ふ
う
に
考
え
て
よ
ろ
し
い
で
す
か
？
北
野
：
は
い
、
そ
う
で
す
ね
、
は
い
。
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―
―
そ
れ
で
は
海
野
さ
ん
は
︑
高
校
卒
業
し
て
ど
う
し
ま
し
ょ
う
？
海
野
：
私
は
大
学
進
学
を
今
、
考
え
て
い
て
、
慶
応
大
学
総
合
政
策
学
部
っ
て
い
う
学
部
に
行
き
た
い
ん
で
す
よ
。
そ
の
学
部
が
何
を
や
っ
て
る
か
っ
て
い
う
と
、
地
方
創
生
の
こ
と
だ
っ
た
り
、
そ
う
い
っ
た
ロ
ー
カ
ル
な
こ
と
だ
っ
た
り
と
か
。
あ
と
、
ほ
ん
と
に
町
お
こ
し
み
た
い
な
、
そ
う
い
う
こ
と
と
か
に
目
を
向
け
て
考
え
た
り
、
い
ろ
い
ろ
動
く
よ
う
な
学
部
な
ん
で
す
。
　
特
に
そ
れ
で
最
先
端
っ
て
い
う
か
、
も
う
一
歩
先
を
い
っ
て
る
の
は
、
日
本
で
は
や
っ
ぱ
り
慶
応
大
学
な
ん
で
す
よ
ね
。
私
は
す
ご
く
そ
う
い
う
、
ほ
ん
と
に
行
き
た
く
て
。
そ
こ
で
勉
強
し
て
、今
考
え
て
る
の
は
、ほ
ん
と
に
海
外
に
行
き
た
い
っ
て
い
う
か
、
途
上
国
と
か
を
発
展
さ
せ
た
い
み
た
い
な
、
そ
う
い
う
の
も
考
え
て
る
ん
で
す
。
け
れ
ど
そ
れ
よ
り
も
今
後
、
私
は
今
や
っ
て
る
こ
と
を
、
も
う
置
い
て
く
ん
じ
ゃ
な
く
て
、
大
学
入
っ
て
か
ら
も
ち
ょ
っ
と
役
場
の
方
に
顔
出
さ
せ
て
も
ら
っ
た
り
と
か
し
て
、
昔
い
た
卒
業
生
と
し
て
、「
こ
う
い
う
の
、
ど
う
で
す
か
」
と
か
。
　
あ
と
は
、
ほ
ん
と
に
卒
業
し
て
、
も
し
大
学
行
っ
て
か
ら
、
も
う
高
校
の
方
に
私
が
話
を
さ
せ
て
も
ら
っ
た
り
、
交
流
し
た
り
す
る
機
会
を
い
た
だ
い
た
り
、
そ
う
い
う
こ
と
で
関
わ
れ
た
ら
い
い
の
か
な
っ
て
す
ご
い
思
っ
て
ま
す
。
　
あ
と
、
お
世
話
に
な
っ
た
寮
に
は
、
や
っ
ぱ
り
年
に
一
回
と
か
は
行
き
た
い
な
っ
て
い
う
の
も
す
ご
い
あ
る
の
で
。
そ
う
い
う
ふ
う
に
、
つ
な
が
り
を
切
ら
ず
に
関
わ
っ
て
い
き
た
い
な
っ
て
思
っ
て
ま
す
。
　
私
が
で
き
る
こ
と
は
、
今
こ
の
発
信
す
る
こ
と
だ
っ
た
り
、
○
○
荘
に
い
る
女
子
で
、
離
島
に
い
る
女
子
高
校
生
だ
か
ら
、「
離
島
Ｊ
Ｋ
」
っ
て
い
う
言
葉
を
作
っ
た
ん
で
す
よ
。「
離
島
Ｊ
Ｋ
っ
て
す
ご
く
な
い
」
っ
て
言
っ
て
ま
す
。
 
「
そ
う
い
う
こ
と
を
せ
っ
か
く
言
え
た
ん
だ
か
ら
、『
じ
ゃ
あ
、
離
島
Ｊ
Ｋ
や
っ
て
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ま
し
た
』
っ
て
い
う
の
も
あ
る
か
ら
、
も
っ
と
よ
さ
を
発
信
し
て
い
こ
う
よ
、
今
の
う
ち
に
」
っ
て
言
っ
て
、「
今
の
う
ち
に
発
信
し
た
」
っ
て
い
う
こ
と
を
、
そ
の
ま
ま
大
学
と
か
ど
こ
行
っ
て
も
持
っ
て
い
き
た
い
。
　
私
で
も
関
係
人
口
を
増
や
す
こ
と
っ
て
、
多
分
す
ご
い
で
き
る
と
思
う
ん
で
す
よ
。
だ
か
ら
、「“
土
地
の
人
〟に
は
、好
き
だ
け
ど
ち
ょ
っ
と
な
る
の
は
今
は
難
し
い
」
と
か
、
私
は
好
き
だ
け
ど
、
奥
尻
に
ず
っ
と
住
む
こ
と
は
、
自
分
が
や
り
た
い
こ
と
も
あ
る
か
ら
難
し
い
と
思
っ
て
る
の
で
。「“
土
地
〟
じ
ゃ
な
い
け
ど
、
土
に
な
る
ん
じ
ゃ
な
い
け
ど
、
風
に
は
な
れ
る
よ
ね
」
っ
て
い
う
、
ほ
ん
と
に
関
係
す
る
人
を
ど
ん
ど
ん
増
や
し
て
、
周
り
を
巻
き
込
ん
で
、
奥
尻
と
つ
な
い
で
い
け
た
ら
い
い
な
っ
て
い
う
ふ
う
に
考
え
て
ま
す
。
―
―
離
島
Ｊ
Ｋ
？
海
野
：
離
島
Ｊ
Ｋ
で
す
。
面
白
い
で
す
よ
ね
。
―
―
う
ん
。
海
野：
な
ん
か
言
っ
て
て
、「
う
わ
、な
ん
か
す
ご
い
現
代
っ
子
っ
ぽ
い
」
と
言
っ
て
、
結
構
写
真
撮
っ
て
、
ネ
ッ
ト
に
上
げ
る
っ
て
い
う
。
海
の
き
れ
い
さ
と
か
、
―
―
そ
う
い
う
サ
イ
ト
を
作
る
の
？
海
野
：
サ
イ
ト
は
ま
だ
で
す
。
サ
イ
ト
と
か
の
運
営
は
し
て
な
い
ん
で
す
け
ど
。
「
今
後
、
な
ん
か
企
画
を
考
え
て
い
け
た
ら
い
い
よ
ね
」
っ
て
い
う
こ
と
で
、
今
自
分
た
ち
が
や
り
た
い
こ
と
を
そ
れ
ぞ
れ
い
っ
ぱ
い
や
っ
て
て
忙
し
い
ん
で
す
け
ど
。
残
せ
る
こ
と
何
か
一
つ
残
し
た
い
な
っ
て
い
う
の
が
あ
り
ま
す
。
―
―
二
人
と
も
共
通
し
て
︑
関
係
人
口
と
し
て
今
後
関
わ
っ
て
い
き
た
い
け
ど
も
︑
そ
の
や
り
方
に
つ
い
て
は
模
索
中
？
北
野
：
そ
う
で
す
ね
。
海
野
：
私
は
大
学
に
ほ
ん
と
に
入
れ
た
ら
で
す
け
ど
、
大
学
の
な
か
で
学
ん
で
る
地
方
創
生
を
、
奥
尻
に
知
識
を
ど
ん
ど
ん
渡
し
て
い
け
た
ら
い
い
な
っ
て
い
う
の
を
、
す
ご
い
思
っ
て
ま
す
。
―
―
そ
う
か
︑
す
ご
い
で
す
。
海
野
：
は
い
。
―
―
大
学
に
入
り
込
ん
で
︑
大
学
の
知
識
を
こ
っ
ち
へ
渡
す
？
海
野
：
渡
す
。「
担
い
手
っ
て
や
っ
ぱ
り
、
地
元
の
子
ど
も
た
ち
」
っ
て
い
う
の
が
、
す
ご
い
私
は
あ
る
の
で
。
例
え
ば
、
今
こ
こ
に
も
地
元
の
高
校
生
、
高
校
生
っ
て
い
う
か
、
地
元
の
中
学
か
ら
高
校
に
来
た
子
た
ち
が
い
る
ん
で
、
結
局
そ
の
子
た
ち
の
親
は
、
地
元
に
い
る
わ
け
じ
ゃ
な
い
で
す
か
。
だ
か
ら
、
自
分
た
ち
の
家
だ
か
ら
、
そ
こ
を
な
く
さ
な
い
た
め
に
っ
て
、
そ
の
子
た
ち
が
主
体
的
に
動
け
る
よ
う
に
し
た
方
が
、
多
分
地
元
の
人
も
や
っ
ぱ
り
つ
な
が
り
深
い
ん
で
、
喜
ぶ
と
思
う
ん
で
す
よ
ね
。
　
部
外
者
が
や
っ
た
ら
、「
い
や
、
押
し
付
け
が
ま
し
い
」
と
か
っ
て
い
う
ふ
う
な
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こ
と
も
、
ま
だ
言
わ
れ
ち
ゃ
う
っ
て
い
う
の
も
、
私
実
は
Ｏ
Ｉ
Ｄ
や
っ
て
た
と
き
に
ち
ょ
っ
と
体
験
し
て
て
。
T
シ
ャ
ツ
売
っ
て
た
ん
で
す
け
ど
。「
遠
征
費
を
稼
い
で
ま
す
よ
」
っ
て
、
そ
の
宣
伝
で
歩
い
た
だ
け
で
も
「
押
し
売
り
し
て
る
」
っ
て
い
う
ふ
う
な
ク
レ
ー
ム
が
入
っ
た
り
だ
と
か
、
そ
う
い
っ
た
こ
と
も
あ
っ
た
の
で
。
　
身
内
っ
て
い
っ
た
ら
あ
れ
で
す
け
ど
。
中
の
人
、土
の
人
に
な
る
人
た
ち
が
、も
っ
と
軸
を
し
っ
か
り
で
き
れ
ば
、
自
分
た
ち
で
ほ
ん
と
に
人
口
を
増
や
し
て
い
け
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
な
っ
て
思
っ
て
ま
す
。
―
―
そ
っ
か
。
二
人
と
も
島
外
か
ら
来
た
人
で
。
島
外
か
ら
来
た
か
ら
︑
の
利
点
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
け
ど
も
。
同
時
に
島
外
か
ら
来
て
る
か
ら
︑
地
元
と
の
関
係
づ
く
り
に
お
い
て
︑
考
え
な
き
ゃ
い
け
な
い
こ
と
も
あ
り
そ
う
？
海
野
：
そ
う
で
す
ね
。
　
結
構
、
っ
て
い
う
か
、
も
う
た
く
さ
ん
あ
る
と
思
い
ま
す
。
や
っ
ぱ
り
ご
近
所
付
き
合
い
っ
て
な
か
な
か
、
現
代
は
難
し
い
と
思
う
の
で
。
　
昔
、
近
所
付
き
合
い
と
か
が
あ
っ
た
文
化
っ
て
い
う
の
が
、
例
え
ば
夫
婦
が
住
ん
で
た
と
し
て
、
家
族
が
住
ん
で
た
と
し
て
、
そ
の
横
に
住
ん
で
る
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
が
い
た
と
し
て
、
お
母
さ
ん
が
家
に
い
る
と
き
に
、
そ
の
隣
の
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
が
煮
物
教
え
て
く
れ
る
と
か
、
日
本
は
そ
う
い
う
文
化
っ
て
昔
あ
っ
た
と
思
う
ん
で
す
よ
。
で
も
、
今
っ
て
そ
ん
な
こ
と
な
い
じ
ゃ
な
い
で
す
か
。
隣
の
人
が
来
て
、
「
あ
、
煮
物
教
え
て
あ
げ
る
よ
」
な
ん
て
、
な
か
な
か
な
い
と
思
う
ん
で
す
よ
ね
。
な
ん
だ
か
そ
う
い
う
の
が
な
い
な
か
で
、
島
っ
て
そ
う
い
う
の
、
ま
だ
多
分
あ
る
と
思
う
ん
で
す
よ
。
な
ん
か
「
煮
物
作
っ
て
き
た
」
と
か
、「
お
す
そ
分
け
」
と
か
、
そ
う
い
う
の
が
た
く
さ
ん
あ
る
と
思
う
ん
で
、
そ
れ
を
そ
の
土
地
の
子
た
ち
が
自
分
た
ち
で
守
っ
て
い
け
た
ら
い
い
な
っ
て
思
う
ん
で
す
よ
ね
。
―
―
い
い
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。
海
野
：
は
い
、
ほ
ん
と
に
。
―
―
「
土
地
の
子
た
ち
が
当
た
り
前
の
こ
と
だ
と
思
っ
て
る
こ
と
が
︑
大
事
な
こ
と
な
ん
だ
よ
」
と
か
︑「
そ
れ
を
守
る
た
め
に
︑
こ
う
し
た
ら
い
い
ん
だ
よ
」
と
い
う
よ
う
な
こ
と
が
︑
地
元
に
い
る
と
ち
ょ
っ
と
わ
か
ん
な
か
っ
た
り
す
る
か
も
し
れ
な
い
か
ら
ね
。
海
野
：
そ
う
な
ん
で
す
よ
ね
。
　
８　
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
項
目
終
了
後
の
フ
リ
ー
ト
ー
ク
：
　
　
　
関
係
人
口
と
し
て
二
人
は
奥
尻
高
校
の
今
に
は
満
足
・
安
心
し
て
い
る
が
こ
れ
か
ら
も
取
り
組
み
が
継
続
し
て
い
け
る
か
に
つ
い
て
は
心
配
し
模
索
を
し
て
い
る
。
高
校
の
中
で
の
継
続
の
仕
組
み
だ
け
で
な
く
、
地
域
の
中
で
の
変
革
へ
の
抵
抗
感
と
向
き
合
う
こ
と
も
模
索
し
て
い
る
　
地
元
の
人
が
ま
だ
、
抵
抗
感
み
た
い
な
の
が
あ
る
ん
で
、
そ
れ
を
変
え
た
い
な
っ
て
ず
っ
と
思
っ
て
ま
す
。
で
も
、
そ
れ
っ
て
や
っ
ぱ
り
地
元
の
考
え
っ
て
根
深
く
つ
い
て
る
か
ら
、
め
ち
ゃ
め
ち
ゃ
難
し
い
ん
で
す
よ
。
…
…
そ
れ
を
変
え
る
ん
じ
ゃ
な
く
て
、
も
う
ち
ょ
い
、
も
っ
と
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他
の
人
を
巻
き
込
ん
で
、
奥
尻
高
校
だ
け
じ
ゃ
な
く
て
、
実
際
奥
尻
高
校
っ
て
島
全
体
を
高
校
と
し
て
や
っ
て
ま
す
け
ど
。
　
そ
こ
を
つ
る
ん
で
い
け
た
ら
、そ
う
い
う
抵
抗
感
が
な
く
な
っ
た
り
、
も
っ
と
か
ら
ん
だ
り
、
何
か
発
信
し
て
い
く
こ
と
が
お
も
し
ろ
い
か
な
っ
て
い
う
こ
と
を
多
分
、
気
づ
け
る
と
思
う
ん
で
す
よ
、
奥
尻
だ
っ
た
ら
。（
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
よ
り
）
―
―
あ
ら
か
じ
め
こ
ち
ら
で
用
意
し
た
の
は
こ
こ
ま
で
な
ん
で
す
け
ど
も
。
　
そ
の
他
な
ん
か
︑「
こ
れ
言
っ
と
き
た
い
」
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
？
海
野
：
わ
、
何
だ
ろ
？　
そ
の
他
？　
そ
う
で
す
ね
。
―
―
ど
う
い
う
順
番
で
も
。
こ
れ
は
。
海
野
：
な
ん
か
あ
る
？
北
野
：
海
野
さ
ん
、
言
い
た
い
こ
と
あ
っ
た
ら
、
先
い
い
よ
。
海
野
：
そ
う
だ
な
。
奥
尻
高
校
は
、
今
は
多
分
、
普
通
科
の
高
校
で
は
上
の
方
に
い
る
と
思
う
ん
で
す
よ
。
こ
う
い
う
取
り
組
み
と
か
を
た
く
さ
ん
や
っ
て
て
。
だ
け
ど
、
闘
争
心
が
な
く
な
っ
て
く
る
と
、
す
ぐ
ス
ト
ン
っ
て
落
ち
る
位
置
に
い
る
ん
で
す
よ
ね
、
今
。
だ
か
ら
、
闘
争
心
を
な
く
さ
な
い
た
め
に
、
例
え
ば
今
、
私
の
そ
の
後
輩
が
一
人
っ
て
言
っ
て
た
よ
う
に
、
Ｏ
Ｉ
Ｄ
の
存
続
だ
っ
た
り
、
高
校
自
体
の
発
展
の
仕
方
と
か
、
そ
う
い
う
点
を
す
ご
く
、
私
た
ち
自
身
も
も
ち
ろ
ん
、
模
索
し
て
る
ん
で
す
け
ど
、
ほ
か
の
人
か
ら
の
外
部
の
視
点
も
い
た
だ
き
た
く
て
。
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な
の
で
、
ち
ょ
っ
と
広
報
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
、
奥
尻
高
校
は
ほ
ん
と
に
、
い
ろ
ん
な
大
学
の
方
が
来
て
く
れ
て
て
、
お
話
と
か
聞
い
た
り
も
し
て
る
の
で
。
そ
う
い
う
面
で
来
て
く
だ
さ
っ
た
ら
い
い
な
っ
て
い
う
の
も
あ
り
ま
す
。
―
―
そ
う
で
す
ね
。
海
野
：
は
い
、
ぜ
ひ
、
そ
う
い
っ
た
こ
と
を
広
め
て
。
―
―
今
や
っ
て
る
こ
と
︑
ほ
ぼ
合
っ
て
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。
海
野
：
そ
う
で
す
か
？　
や
り
方
も
あ
っ
て
い
ま
す
か
。
―
―
資
源
に
乏
し
い
と
こ
ろ
が
︑「
完
璧
な
計
画
を
立
て
て
や
ろ
う
」
と
か
︑
あ
る
い
は
︑
外
か
ら
豊
富
な
資
源
を
投
入
し
て
︑
何
か
新
し
い
こ
と
を
や
ろ
う
と
す
る
よ
り
も
。
今
あ
る
も
の
を
大
事
に
し
て
︑
今
あ
る
も
の
か
ら
何
か
作
っ
て
い
く
。
こ
れ
を
料
理
の
方
法
に
例
え
て
︑
あ
る
も
の
使
い
の
料
理
と
か
あ
り
合
わ
せ
料
理
と
か
︑
そ
う
い
う
言
い
方
を
す
る
ん
だ
け
れ
ど
も
。
　
作
っ
て
い
く
な
か
で
︑
料
理
の
形
が
で
き
て
き
て
。
で
︑
ま
た
発
展
し
て
。「
次
︑
こ
う
い
う
料
理
を
作
り
た
い
な
」
と
い
う
。
い
き
な
り
完
成
形
を
考
え
る
ん
じ
ゃ
な
く
て
︑
周
り
に
あ
る
物
を
使
っ
て
ス
タ
ー
ト
す
る
と
い
う
や
り
方
を
さ
れ
て
い
る
の
で
︑
持
続
可
能
性
と
い
う
意
味
で
︑
あ
る
い
は
︑
地
元
の
生
態
系
を
壊
さ
な
い
と
い
う
意
味
で
︑
そ
の
場
で
の
創
意
工
夫
が
楽
し
い
と
い
う
意
味
で
︑
正
し
い
こ
と
を
な
さ
っ
て
い
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。
海
野
：
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
―
―
な
ん
か
言
い
た
い
こ
と
︑
言
っ
て
お
き
た
い
こ
と
︑
あ
る
い
は
︑
聞
き
た
い
こ
と
で
も
い
い
し
。
北
野
：
ま
あ
、
大
体
海
野
が
言
っ
て
く
れ
た
ん
で
。
　
確
か
さ
っ
き
言
っ
た
ん
で
す
け
ど
。
地
元
の
人
が
ま
だ
、
抵
抗
感
み
た
い
な
の
が
あ
る
ん
で
、
そ
れ
を
変
え
た
い
な
っ
て
ず
っ
と
思
っ
て
ま
す
。
で
も
、
そ
れ
っ
て
や
っ
ぱ
り
地
元
の
考
え
っ
て
根
深
く
つ
い
て
る
か
ら
、
め
ち
ゃ
め
ち
ゃ
難
し
い
ん
で
す
よ
。
　
そ
れ
で
、
さ
っ
き
の
話
聞
い
て
、
そ
れ
を
変
え
る
ん
じ
ゃ
な
く
て
、
も
う
ち
ょ
っ
と
、
も
っ
と
他
の
人
を
巻
き
込
ん
で
、
奥
尻
高
校
だ
け
じ
ゃ
な
く
て
、
実
際
奥
尻
高
校
っ
て
島
全
体
を
高
校
と
し
て
や
っ
て
ま
す
け
ど
。
　
そ
こ
を
つ
る
ん
で
い
け
た
ら
、
そ
う
い
う
抵
抗
感
が
な
く
な
っ
た
り
、
も
っ
と
か
ら
ん
だ
り
、
何
か
発
信
し
て
い
く
こ
と
が
面
白
い
か
な
っ
て
い
う
こ
と
を
多
分
、
気
づ
け
る
と
思
う
ん
で
す
よ
、
奥
尻
だ
っ
た
ら
。
だ
か
ら
、
も
う
ち
ょ
い
そ
こ
ら
辺
を
変
え
て
い
き
た
い
な
っ
て
い
う
の
は
、
今
聞
い
て
思
っ
て
ま
し
た
。
―
―
あ
と
︑
奥
尻
の
な
か
で
も
︑「
変
え
て
い
き
た
い
」
と
思
っ
て
る
大
人
も
い
る
み
た
い
で
す
ね
。
海
野
：
そ
う
な
ん
で
す
よ
ね
。
す
ご
く
ア
ク
テ
ィ
ブ
な
人
と
、
全
く
興
味
な
い
人
と
、
「
全
然
、
そ
ん
な
ん
や
ん
な
く
て
い
い
よ
」
っ
て
な
っ
て
る
人
た
ち
が
い
て
。
そ
う
な
ん
で
す
よ
ね
。
　
役
場
の
人
と
、
地
元
の
人
と
、
学
校
と
で
、
結
構
位
置
付
け
が
平
面
で
は
な
い
っ
て
い
う
の
が
や
っ
ぱ
り
あ
っ
て
。
そ
れ
を
今
度
、
平
べ
っ
た
く
で
き
た
ら
、
一
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力
し
や
す
い
な
っ
て
い
う
の
は
、
や
っ
ぱ
り
あ
る
の
で
、
は
い
。
―
―
そ
れ
が
で
き
る
の
は
︑
高
校
生
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
海
野
：
そ
う
で
す
ね
、
ほ
ん
と
に
。
―
―
そ
し
て
高
校
生
は
助
け
て
も
ら
え
る
と
こ
ろ
が
あ
る
か
ら
。
北
野
：
確
か
に
。
海
野
：
み
ん
な
そ
う
な
ん
で
す
よ
ね
。
　
み
ん
な
な
ん
か
、「
い
や
、高
校
生
は
今
の
う
ち
に
、何
で
も
や
っ
と
き
な
さ
い
」
っ
て
言
う
ん
で
。
や
っ
ぱ
り
ほ
ん
と
に
そ
う
だ
と
思
う
の
で
、
は
い
、
や
っ
て
い
け
た
ら
と
思
い
ま
す
。
―
―
じ
ゃ
あ
も
う
︑
皆
さ
ん
の
な
か
で
は
︑
戦
略
も
し
っ
か
り
立
っ
て
る
よ
う
な
の
で
︑
そ
れ
は
間
違
い
な
い
と
思
う
の
で
︑
楽
し
み
に
し
て
い
ま
す
。
北
野
：
や
っ
て
み
ま
す
。
海
野
：
は
い
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
―
―
今
日
は
お
忙
し
い
と
こ
ろ
︑
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
